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En la presente investigación titulada Evaluación por competencias   y el desempeño 
docente en los estudiantes del II ciclo de la especialidad Contabilidad de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018, tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
evaluación por competencias y el desempeño docente.  El enfoque fue cuantitativo. Tipo 
aplicada. Diseño no experimental transversal descriptivo correlacional. La población la 
conformó 95 estudiantes.  La técnica utilizada fue la encuesta. El instrumento utilizado fue 
el cuestionario con escala tipo Likert para ambas variables. La validez del instrumento por 
juicio de Expertos fue 90%. La confiabilidad  con Alfa de Cronbach fue 0,78 y 0, 96.  Los 
resultados muestran que del 100% de los estudiantes encuestados, cualquiera sea el nivel 
de la evaluación por competencia de los docentes, el 49,5% de los estudiantes afirman que 
el desempeño docente es malo, el 24,2% afirman que es regular y el 26,3% afirman que es 
buena. Por otra parte, el nivel de significancia obtenido en el contraste de hipótesis resultó 
menor a 0,05, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar existe una relación 
significativa entre la evaluación por competencias y el desempeño docente en los 
estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la Universidad Nacional Federico 
Villareal, 2018. 










In the present investigation titled "Evaluation of competences and the teaching 
performance in the students of the cycle of the specialty accounting of the National 
University Federico Villareal, 2018", had like objective the relation between the evaluation 
for the competitions and the educational performance. The approach was quantitative. 
Type applied. Non-experimental cross-sectional descriptive design. The population was 
made up of 95 students. The classified technique was the survey. The instrument used was 
the Likert scale questionnaire for both variables. The duration of the instrument by expert 
judgment was 90%. The reliability with Cronbach's alpha was 0.78 and 0.96. The results 
are found in 100% of the students surveyed, whatever the level of the evaluation by the 
competence of the teachers, 49.5% of the students affirm that the teaching performance is 
bad, 24.2% affirm that it is regular and 26.3% affirm that it is good. On the other hand, the 
level of significance is obtained in the contrast of the hypotheses is obtained less than 0.05, 
therefore, there is statistical evidence to affirm that there is a relationship between the 
evaluation of competencies and teacher performance in students II cycle of the Specialty in 
accounting of the national university federico villareal, 2018. 












La propuesta evaluadora debe superar una visión estrecha que hasta ahora ha 
dominado el ámbito de la evaluación educativa, caracterizada por un afán excesivo por 
medir los productos de aprendizaje descuidando los procesos; por atender primordialmente 
contenidos de corte cognoscitivo; centrada en el profesor como protagonista del proceso 
enseñanza-aprendizaje; que emplea escasos instrumentos (pruebas escritas); 
homogeneizadora, dado que no considera los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, 
entre otros rasgos. 
Una evaluación con las características mencionadas resulta contraproducente para una 
formación por competencias, ya que el desarrollo y la adquisición de éstas demandan una 
participación activa y comprometida del alumno con su propio aprendizaje. Nadie puede 
adquirir las competencias por otro. Si esta afirmación es válida para cualquier tipo de 
aprendizaje, todavía es más acuciante para el caso de las competencias, porque sólo 
mediante su actuación "en contexto" el sujeto puede demostrar el grado de dominio que 
posee de las competencias logradas. 
la presente investigación  está organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden las 
conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha recogido 
a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; además se 




El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose con 
la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación.  
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación 
y se formulan las recomendaciones. 












Capítulo I. Planteamientos del problema 
1.1 Determinación del problema  
El problema que se abordó en esta  investigación es evaluación por competencias y el 
desempeño docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, lo que a través de los discursos de sus propios 
actores (docentes y estudiantes), se pretende describir desde las prácticas evaluativas 
actualmente utilizadas, como también, la concepción de los y las estudiantes respecto a su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es necesario contextualizar, que esto no proviene de una idea por casualidad, sino que, 
desde principios de siglo, a nivel mundial se ha comenzado a desarrollar una 
transformación en la Educación Superior, donde el proceso de enseñanza tradicional o 
paradigma antiguo queda obsoleto bajo las nuevas demandas estudiantiles. 
Con referencia a lo anterior, Cano, sostuvo que hoy en día la sociedad está inserta en 
la llamada Sociedad del Conocimiento, donde la circulación de la información por la red y 
la tecnología ha crecido bastante, la problemática aquí presente, es que el exceso de 
información que no se puede digerir produce una “intoxicación” y que es necesario ser 
capaces de buscar, seleccionar, procesar, interpretar y apropiarse de ella para resolver y 
enfrentarse a situaciones de la realidad. 
En el plano de la educación, esto se traduce en la forma de enseñanza tradicional que 
los/as docentes realizan a los y las estudiantes, a través de estas cátedras donde el alumno 
es solo un receptor y memorizador de la información, produciendo un quiebre entre el 
conocimiento y la aplicación en la práctica, donde el principal problema es que el 
estudiante no es capaz de desenvolverse en su entorno, ya que no hubo un aprendizaje 





aprendizaje, debido a que producto de esta forma de enseñar, los conocimientos no se 
aprehenden y la evaluación toma un rol regulador y de medición. 
Con referencia a lo último, lo que se pretende en los diseños por competencias, es que 
las personas sean capaces de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes, que les 
permita aprender y desaprender para adecuarse a situaciones cambiantes. Por ende, en el 
campo de la evaluación, interrelacionado con el concepto de competencias mencionado, 
para los y las docentes éste debe ser un proceso de toma de decisiones, y para los/las 
estudiantes un proceso de enseñanza constante. 
En efecto, se debe reprogramar los métodos de evaluación en concordancia con 
diversos componentes, como los son el perfil de egreso, los objetivos de la asignatura y los 
resultados esperados, los que deben ser informados desde el primer año de la carrera a los 
y las estudiantes, para de esta forma ir construyendo una enseñanza centrada en las 
competencias. 
La mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante una tarea 
compleja, para ver cómo consigue comprenderla y conseguir resolverla movilizando 
conocimientos. Los instrumentos de evaluación empleados no pueden limitarse a 
pruebas para ver el grado de dominio de contenidos u objetivos sino proponer unas 
situaciones complejas, pertenecientes a la familia de situaciones definida por la 
competencia, que necesitará por parte del alumno, asimismo, una producción 
compleja para resolver la situación, puesto que necesita conocimiento, actitudes, 
pensamiento metacognitivo y estratégico. (Cano, 2007) 
En concordancia a lo antes expuesto, y en vista del cambio de paradigma desde lo 
internacional al plano local, el objetivo de esta exploración es describir a través de los 
discursos de docentes y estudiantes, cómo se está llevando a cabo esta implementación y 





efectivamente el proceso de enseñanza aprendizaje y la evaluación se está desarrollando a 
través de este enfoque. 
1.2 Formulación del problema  
1.2.1  Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación por competencias   y el 
desempeño docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018? 
1.2.2 Problema especifico  
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación por competencias   y la 
metodología del docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de 
la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación por competencias y los medios y 
materiales educativos en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación por competencias   y el 
conocimiento científico en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación por competencias y las estrategias 
en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la Universidad Nacional 
Federico Villareal, 2018? 
PE5: ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación por competencias   y la evaluación 
en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la Universidad Nacional 





1.3 Objetivos  
1.3.1   Objetivo general  
OG: Determinar la relación que existe entre la evaluación por competencias   y el 
desempeño docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos  
OE1: Establecer la relación que existe entre la evaluación por competencias   y la 
Metodología del Docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de 
la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018 
OE2: Establecer la relación que existe entre la evaluación por competencias   y los Medios 
y Materiales Educativos en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de 
la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018 
OE3: Establecer la relación que existe entre la evaluación por competencias   y el 
Conocimiento Científico en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de 
la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018 
OE4: Establecer la relación que existe entre la evaluación por competencias y la 
Estrategias en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
OE5: Establecer la relación que existe entre la evaluación por competencias   y la 
evaluación en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018 
1.4  Importancia de la investigación  
La investigación propuesta se encuentra centrada en describir la  evaluación por 





Contabilidad de la Universidad Nacional Federico Villareal se encuentra implementando 
su nueva malla curricular centrado en las competencias y su nueva forma de evaluación. 
Desde el punto de vista disciplinar, se cree que esta investigación es un aporte para la 
en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad y para la disciplina como tal, ya 
que se enfoca en el proceso de formación de los futuros profesionales, creemos que 
aportando a modificar las bases del proceso de enseñanza en la formación de los 
estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad, aportaremos de igual forma a construir 
un mejor profesional para la sociedad. Tal como se menciona con anterioridad, los 
estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad   se encuentra implementado un 
proceso de Innovación Curricular, lo que facilitó de cierta forma la intervención con los 
actores involucrados en esta investigación, de igual forma este proceso implica un cambio 
significativo para la carrera y la formación de profesionales, es por esto que quisimos 
profundizar en este campo para: 
- Contribuir a la formación de estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad 
de la Universidad Nacional Federico Villareal. 
- Generar una propuesta de apoyo a los/as docentes. 
- Contribuir en el Proyecto de Innovación Curricular presentado a la especialidad 
Contabilidad de la Universidad Nacional Federico Villareal  
- Motivar a los/as estudiantes a que reflexionen sobre su proceso de formación. 
Con esta investigación lo que se busca es avanzar en el proceso de innovación 
curricular, cambiar las metodologías de evaluación que actualmente tiene en la 
especialidad Contabilidad de la Universidad Nacional Federico Villareal e involucrar tanto 
a docentes como a estudiantes a esta nueva formación por competencias, para de esta 






1.5  Limitaciones de la investigación 
En el proceso de la investigación, nos hemos encontrado con ciertas limitaciones, entre 
ellas podemos mencionar: 
Económico: El costo que demanda el trabajo de investigación es solventado con 
recursos propios. Así como también el excesivo costo de los libros y materiales impresos 
que nos dificultaron su adquisición. 
Bibliográficas: Las bibliotecas privadas son sumamente restringidas. Puesto que, solo 






Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes del problema  
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Reyes (2016), en su investigación Evaluación por Competencias en la carrera de 
Trabajo Social una mirada desde sus actores. Durante el año 2004, la Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad del Bío-Bío, junto con la red de Escuelas pertenecientes al 
CRUCH, se adjudican al proyecto MECESUP, bajo el alero “Innovación curricular desde 
el enfoque de competencias: El nuevo desafío de las Escuelas de Trabajo Social del 
Consejo de Rectores”. El propósito del proyecto estuvo orientado a formar futuros/as 
Trabajadores/as Sociales a partir de un currículum basado en competencias, 
fortalecimiento de las capacidades de docencia e innovación tecnológica y movilidad 
estudiantil a fin de generar condiciones para una futura empleabilidad exitosa. 
Tal como se menciona anteriormente, el nuevo desafío está orientado a mejorar las 
prácticas educativas actuales, contraponiéndose al modelo tradicional, donde el/a 
estudiante no incide en su proceso académico, y ésta nueva apuesta, bajo el enfoque 
basado en competencias viene a romper esta mirada. La nueva Malla Curricular, que surge 
producto de este nuevo cambio, ajusta los programas de asignatura bajo un enfoque basado 
en competencias, y por ende, la forma de evaluación debe responder a esta nueva forma de 
educar. Como ya se ha aclarado, la evaluación de competencias es un proceso tanto para 
los (as) estudiantes como los (as) docentes, enfocándose en tres puntos de vista: que se 
quiere enseñar- aprender, cómo se quiere enseñar aprender y para que se quiere enseñar-
aprender, siendo un proceso que permita el aprendizaje cooperativo, la construcción de 
conocimientos, el debate y la retroalimentación continúa de saberes. Es por lo anterior, que 
la siguiente investigación pretende describir los discursos de los actores claves dentro de 





y a su vez incorporar una mirada desde los y las docentes de la Escuela como de sus 
estudiantes, brindando una visón amplia y enriquecedora de cómo se está implementando 
este nuevo enfoque. 
Posterior a ello, se encuentran los objetivos, preguntas de investigación y la 
metodología. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que nos centraremos en 
los fenómenos y en la realidad de quienes propiciaran los datos para responder a nuestra 
interrogante y lograr alcanzar nuestro objetivo, a través de entrevistas semi-estructuradas 
con los y las docentes y grupos focales con los y las estudiantes, que son las técnicas que 
aquí se utilizarán. 
Continuamente se puede observar el análisis de datos, que presenta nuestra malla 
temática con los tópicos y conceptos relevantes organizando nuestras categorías y sub-
categorías. Y para finalizar esta investigación, se hace referencia a las conclusiones y 
sugerencias, donde las investigadoras, a través de la experiencia de dicha investigación, 
entregan una mirada más profunda, a modo de conclusión, sobre el desarrollo de esta 
nueva malla dentro de la Escuela de Trabajo Social. 
Jiménez (s/f), en su investigación  Relación entre el Desempeño Profesional del 
Docente y las Competencias Educativas adquiridas por el alumnado de la Universidad 
Marista de Guadalajara El problema que aborda esta tesis es la adquisición de las 
competencias específicas por los alumnos de la Licenciatura en Desarrollo Educativo 
Institucional de la Universidad Marista de Guadalajara, México. El tema tuvo la finalidad 
de llegar a interpretar y comprender cómo el desempeño profesional de los docentes, hace 
que los alumnos adquieran las competencias previstas. Los objetivos trabajados fueron, 
objetivo general: identificar el papel que realizan los docentes en su desempeño 
profesional dentro del ámbito de formación de los estudiantes de la Universidad Marista de 





objetivos específicos: 1) Seleccionar un listado de competencias que definan los requisitos 
necesarios para el desempeño profesional del docente y su función en la educación 
superior y establecer las competencias del docente en la Universidad Marista de 
Guadalajara. 2) Analizar las competencias y el nivel adquirido por los estudiantes. 3) 
Determinar la relación entre las competencias aplicadas por los docentes y las 
competencias adquiridas por el alumnado. 4) Establecer las competencias que deben 
caracterizar el desempeño docente en un estilo de educación universitario basado en la 
formación en competencias. Esta tesis de corte cualitativo, intenta interpretar y 
comprender las acciones que realizan los docentes y alumnos, para comprobar como la 
variable independiente provoca cambios concomitantes en la variable dependiente. La 
muestra estuvo conformada por el grupo testigo y grupo piloto. El grupo piloto recibió, 
como tratamiento, el asesoramiento del alumnado en su proyecto de intervención. Las 
variables fueron trabajadas mediante las categorías, subcategorías y evidencias, ayudando 
a determinar el logro de las competencias. Esta investigación obtuvo los resultados usando 
las técnicas: 1) Grupo de discusión. 2) Entrevista a profundidad. 3) observación 
participante. En el análisis, la información fue codificada y categorizada, haciendo la 
triangulación de la información mediante el método de comparación constante. Los 
principales hallazgos que arrojó esta indagación son significativos. Los valores parata 
interpretación y comprensión de las competencias han sido en una escala de uno a cinco: l) 
Proceso de diagnóstico en nivel cuatro, como satisfactorio.2) Proyecto de intervención, en 
nivel cuatro, como satisfactorio. 3) Análisis de resultados, en nivel cuatro, como 
satisfactorio. 4) Planteamiento de soluciones, en nivel tres, como aceptable. 5) 
Presentación de reportes, nivel quinto, como excelente. Cada competencia fue contrastada 
con las el desempeño docente, como son las asesorías, estrategias de aprendizaje, contexto, 





docentes es factor determinante para que los alumnos de la Universidad Marista de 
Guadalajara de la licenciatura en Desarrollo Educativo Institucional, adquieran las 
competencias específicas previstas en el programa de estudio. Se ha logrado hacer el 
listado de competencias que son propias para docentes y para estudiantes. Con los datos 
obtenidos se estableció el logro de competencias con los estudiantes. Este estudio es 
pertinente porque permitirá en el futuro realizar nuevas investigaciones orientadas hacia la 
formación en competencias y la aproximación a la realidad, para intervenir situaciones 
problemáticas donde se pueda determinar con precisión el dominio de la competencia, que 
esté más apegado a la realidad. 
Gonzales (2011).  Relación entre la experiencia de aprendizaje de estudiantes 
universitarios y la docencia de sus profesores, intenta responder la siguiente interrogante: 
¿cómo se relaciona la experiencia de aprendizaje de los estudiantes con la docencia de los 
profesores? La investigación se realizó durante el año 2009 en cinco universidades 
chilenas, dos de ellas ubicadas en la región metropolitana y tres en el interior del país. En 
cada universidad se seleccionó cursos de tercer año en carreras de Humanidades, Sociales, 
Ciencias de la Salud y Educación. Los instrumentos se aplicaron a una muestra 
intencionada de 1687 estudiantes y 59 profesores distribuidos en 59 cursos. Esta 
investigación arrojó los siguientes resultados: Si el enfoque del curso es el apropiado 
entonces los estudiantes tienen una experiencia de aprendizaje más profundo. Los cursos 
en que el estudiante evidencia un aprendizaje superficial coinciden con aquellos en los que 
predomina una percepción negativa sobre el contexto en el cual se desarrolla la experiencia 
de aprendizaje, y en los cuales el docente aglutina el saber convirtiéndose en transmisor de 
información. En este caso es posible, según los investigadores, que los docentes no hayan 
asistido a capacitaciones. Es importante remarcar que las áreas en las que existe mayor 





percepciones positivas sobre el contexto en virtud de que los profesores trabajan 24 
centrándose en el alumno. Los resultados “presentan evidencia empírica sobre el hecho 
que, adoptando ciertas prácticas pedagógicas, aquellas que ponen el aprendizaje y el 
cambio conceptual de los estudiantes en el foco de atención, es más probable que los 
estudiantes aborden su aprendizaje de manera profunda”. En síntesis: “los resultados 
mostraron que el grupo de cursos en los que es más probable que el estudiante aborden su 
aprendizaje de manera profunda es aquel donde los profesores tienden a abordar la 
docencia centrados en el aprendizaje y el cambio conceptual de los estudiantes”. 
2.1.2  Antecedentes nacionales 
Benites (2017), en su tesis Desempeño docente y la percepción de los estudiantes de la 
carrera de laboratorio clínico y anatomía patológica de la Universidad Norbert Wiener”. 
Tuvo como objetivo determinar el grado de relación entre el desempeño docente con el 
nivel de percepción de los estudiantes de la carrera de Laboratorio clínico y anatomía 
patológica. El enfoque fue cuantitativo, el tipo de investigación aplicada, nivel descriptivo 
correlacional, diseño no experimental. las técnicas utilizadas fueron la observación y la 
encuesta. Los resultados obtenidos le permitieron concluir que el nivel de desempeño 
docente y el nivel de percepción del estudiante muestran un alto nivel de relación 
significativa. Finalmente concluye que, en el contexto de la problemática del desempeño 
docente en la universidad con el propósito de valorar la calidad educativa en la formación 
profesional. Los resultados en la presente información nos permitieron concluir que el 
nivel del desempeño docente (V1) y el nivel de percepción de percepción del estudiante 
(V2) muestran una valoración porcentual entre las variables de 0,29, determinando un alto 






Fuentes (2010), en su tesis La didáctica del docente y el grado de aceptación por el 
aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica de 
la Universidad Tecnológica del Perú sostiene que el empleo de las estrategias didácticas 
apropiadas de ningún modo disminuye el esfuerzo requerido en la práctica docente, más 
bien contribuye con el propósito en el que se empeñan profesor y estudiante. En su tercera 
conclusión revela que “se ha establecido la existencia de una relación estadísticamente 
significativa y positiva entre la didáctica del docente universitario y el grado de aceptación 
de los estudiantes de la Facultad de Electrónica y Mecatrónica de la Universidad 
Tecnológica del Perú”. Pero “al no existir una calidad en la didáctica en la totalidad de los 
docentes, tampoco se da una aceptación en la totalidad o gran mayoría de los alumnos 
universitarios”, por eso subraya que alrededor de una cuarta parte del estudiantado no está 
conforme con la formación que viene recibiendo.  
Llanos (2012), en La enseñanza universitaria, los recursos didácticos y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la EAP de educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos indaga si ¿la enseñanza universitaria y los recursos didácticos se relacionan 
con el nivel de rendimiento de los estudiantes de Didáctica General I de la EAP de 
Educación de la Facultad de Educación de la UNMSM? Y a través de la estadística 
descriptiva demuestra que, si bien la enseñanza universitaria es de un alto nivel en esa 
asignatura, en cuanto al empleo de recursos didácticos, esta se encuentra en un nivel 
medio. Concluye finalmente: “existe una alta relación entre la enseñanza universitaria y el 
uso de recursos didácticos con el rendimiento académico: a mayor uso de recursos 
didácticos, existe mejor rendimiento académico de los estudiantes”.  
Tolentino (2014), en su tesis Desempeño didáctico y académico del docente 
relacionado a la satisfacción de los estudiantes del programa de Complementación 





de asociación estadística entre el desempeño didáctico y académico de los docentes con la 
satisfacción de los estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabajó con las 
variables: el desempeño didáctico y académico del docente y la satisfacción de los 26 
estudiantes. Se aplicaron instrumentos de recolección de datos a la población estudiantil 
(encuestas) del segundo semestre académico del 2013 Los resultados observados 
mostraron que los estudiantes en su mayoría (aprox. 64% considerando los niveles medio, 
bajo y muy bajo) perciben que los docentes no están desempeñándose, en los aspectos 
académico y didáctico, al mejor nivel. Es decir, no están demostrando que conocen con 
suficiencia los fundamentos teóricos y tecnológicos de la asignatura que imparten, no 
demuestran alto bagaje cultural, etc. 
 
2.2  Base teóricas 
2.2.1  Evaluación por competencias  
Competencias. La competencia es un concepto polisémico y difícil de aprehender; 
existen diversas formas de concebirlo y el consenso parece una lejana quimera. En la 
bibliografía se pueden encontrar distintas posturas sobre las competencias, algunas 
francamente pobres y con escasa fundamentación conceptual (por ejemplo, los trabajos de 
Tobón y de Frade), alimentadas por una visión en exceso pragmática de las competencias, 
salpicadas de conceptos de distinta procedencia teórica (conductismo, constructivismo, 
cognitivismo, humanismo, paradigma de la complejidad, enfoques empresariales...) 
yuxtapuestos sin rigor ni consistencia, las cuales gozan de una inmerecida popularidad 
entre el profesorado del país; quizá en su simplicidad y excesiva superficialidad radica su 
éxito; hasta enfoques mucho más amplios y comprensivos que abordan las competencias 





constructivista sociocultural (Escudero, 2008; Perrenoud, 2008; De Ketele, 2008; Tardif, 
2008; Bolívar, 2008 y 2010; Roegiers, 2010). 
Para ilustrar la crítica formulada a los autores antes aludidos, tomemos un extracto de 
uno de los escritos de Tobón en el que menciona que: 
... el enfoque de las competencias posibilita una serie de elementos para gestionar la 
calidad de la formación desde el currículum, lo cual se concretiza en el seguimiento de 
un determinado modelo de gestión de la calidad (por ejemplo, con normas ISO, el 
modelo FQM de calidad, o un modelo propio de la institución), que asegure que cada 
uno de sus productos (perfiles, mallas, módulos, proyectos formativos, actividades de 
aprendizaje, etc.) tenga como mínimo cierto grado de calidad esperada, lo cual implica 
tener criterios claros de la calidad, sistematizar y registrar la información bajo pautas 
acordadas, revisar los productos en círculos de calidad, realizar auditorías para 
detectar fallas y superarlas... (2007, p. 16) 
Por su parte, Laura Frade, en una conferencia que se encuentra disponible en internet, 
al referirse a la evaluación del desempeño, afirma que ésta "implica que tengamos dos pies 
cuando evaluamos, la evaluación formativa (de proceso) y la evaluación sumativa (de 
producto)", lo que indica que las concibe como dos modalidades de evaluación separadas 
una de la otra y no como parte de un proceso integrado. Más adelante, al hablar de las 
características de lo que ella denomina evaluación del desempeño literalmente afirma: 
La evaluación es objetiva ¿qué quiere decir objetiva?, que va a depender de 
instrumentos que me permitan  identificar lo real, lo que existe, independientemente de la 
subjetividad, o sea yo no puedo evaluar aquello que es subjetivo ¿sí?, aquello que depende 
de mi propia interpretación, "¡ay!, me cae gordo, es mala onda, pues le pongo cinco", no, 





Estas palabras denotan que ella confunde calificación con evaluación, y subjetividad 
con arbitrariedad. Su rústica noción de la evaluación del aprendizaje al más puro enfoque 
conductista nos retrotrae a un lenguaje de décadas pasadas teóricamente superado. 
Estas palabras denotan que ella confunde calificación con evaluación, y subjetividad 
con arbitrariedad. Su rústica noción de la evaluación del aprendizaje al más puro enfoque 
conductista nos retrotrae a un lenguaje de décadas pasadas teóricamente superado. 
Ni qué decir respecto a que estos promotores de las competencias se hayan convertido 
en guías (una especie de asesores) para la SEP en su afán por sacar adelante la actual 
reforma educativa. Es obvio que un currículo de orientación constructivista, o más 
precisamente socio constructivista, tiene poco o nada que ver con una concepción de las 
competencias de corte empresarial y conductista. 
¿Cómo entendemos las competencias en este artículo? Es indudable que los individuos 
necesitan un amplio rango de competencias a fin de encarar los desafíos del mundo 
globalizado de hoy. La escuela del siglo XXI debe transitar de un modelo de pedagogía 
unidireccional centrado en la figura del profesor, cuya tarea principal ha sido la 
transmisión de conocimientos, hacia una pedagogía multidireccional y diferenciada que 
posibilite al alumno el desarrollo de una constelación de competencias tanto cognitivas 
como sociales, con las que haga frente de forma efectiva a los diversos problemas actuales 
(y futuros) caracterizados por ser abiertos, no estructurados y contradictorios, propios de la 
posmodernidad. 
En este artículo, asumimos, de acuerdo con el proyecto DESECO (2000 y 2005), que 
una competencia es más que el dominio de conocimientos y habilidades. Ésta incluye la 
capacidad para satisfacer demandas complejas, poniendo y movilizando recursos 





competencia que podría extraer del individuo un conocimiento del lenguaje, habilidades 
prácticas de informática y actitudes hacia aquellos con los que se comunica. 
Las competencias se aprenden, se construyen en el tiempo, no son algo dado, innato y 
estable. Tampoco son un patrimonio exclusivo de la escuela, hay algunas que atañe 
promover a otros agentes e instituciones sociales. 
Coincidimos plenamente con la idea de que no existen competencias sin 
conocimientos; los saberes son esenciales, aquéllas no se desarrollan en el vacío. Toda 
competencia implica una movilización de saberes. Si alguien posee conocimientos sobre 
un asunto, pero es incapaz de usarlos, se dice que no es competente. En cambio, alguien sí 
lo es cuando "aprende a hacer" algo y, además, es consciente de "por qué y para qué" lo 
hace (aprende a conocer) y puede comunicarlo de modo efectivo. 
Un sujeto competente, entonces, es alguien que identifica varias opciones de respuesta 
y, además, sabe elegir el esquema de actuación correcto para resolver de forma efectiva y 
oportuna la situación-compleja que se le presenta, sea en su vida personal, social y laboral 
o profesional (Denyer, Furnémont, Poulain et al., 2007; Zabala y Arnau, 2008). Esta 
respuesta no puede ser simple ni mecánica o rutinaria, necesariamente tendrá que ser 
compleja, holística e integral, como lo son los problemas de la vida real (Rychen & Hersh, 
2001 y 2006). 
Una actuación competente incluye conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 
pero el todo no es igual que la suma de sus partes; el resultado es algo más completo y 
diverso que estos tres ingredientes reunidos. El sujeto competente debe responder 
empleando "toda su humanidad" y hacer una lectura correcta del contexto, porque las 
competencias siempre ocurren en un contexto (temporal y espacial) determinado y es sólo 





El concepto de competencias conlleva saber y saber hacer, teoría y práctica, 
conocimiento y acción, reflexión y acción; esto representa un cambio en el enfoque del 
conocimiento: del saber qué al saber cómo. En la práctica, esto desplaza el peso del 
currículo de los principios, del marco conceptual, a los métodos. Sin duda que el método 
es importante, pero no deja de ser mera cuestión técnica, variable dependiente de los 
principios y del marco conceptual, que le dan, dentro de la estructura que representa el 
currículo como un todo, sentido y significado (Álvarez, 2008). 
2.2.1.1. Principios pedagógicos del enfoque de competencias 
En la literatura especializada, identificamos ciertos principios pedagógicos que 
subyacen al enfoque de competencias: 
- El propósito central del dispositivo escolar no es transmitir conocimientos, sino 
provocar el desarrollo de competencias. 
- El objetivo no consiste en aprender los conocimientos disciplinares, sino en 
reconstruir los modelos mentales vulgares y los esquemas de pensamiento de los 
alumnos. 
- El provocar un aprendizaje relevante demanda implicar activamente al alumno en su 
proceso de aprendizaje. 
- El desarrollo de competencias requiere centrarse en situaciones reales y proponer 
actividades auténticas. 
- La organización del tiempo y el espacio ha de ser flexible y creativa. 
- El aprender en situaciones de incertidumbre y cambio permanente es una condición 
para el desarrollo de competencias básicas. 
- Las estrategias didácticas más relevantes son la preparación de entornos de 





- El aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición, la capacidad para 
comprender y gobernar el propio proceso de aprendizaje. 
- El brindar un entorno seguro y cálido en el que el aprendiz se sienta libre y confiado 
para experimentar, equivocarse y volver a intentar. 
- La evaluación será necesariamente formativa y la función del docente de tutoría, lo 
que significa planificar, acompañar, evaluar y reconducir los procesos de aprendizaje 
de los alumnos (Pérez, 2007). 
Los principios pedagógicos anteriores subrayan que una enseñanza que se sustenta en el 
enfoque de las competencias será, necesariamente, una enseñanza para la 
comprensión y, por ende, requerirá una propuesta de evaluación congruente con tales 
preceptos. 
 2.2.1.2. Consideraciones para un modelo evaluativo. 
Todo modelo de evaluación debe prever al menos los siguientes elementos: qué, cómo, 
cuándo, quién, para qué, por qué y qué hacer con los resultados. El qué, el cómo y el 
cuándo de la evaluación están establecidos, habitualmente, en el currículo formal; no 
ocurre lo mismo con los otros componentes del modelo, sobre todo se soslaya por qué 
evaluar y qué hacer con los resultados de la evaluación. Es más, lo acostumbrado es que ni 
siquiera se planteen estas cuestiones y, en caso de hacerlo, la respuesta suele ser banal. 
Sin embargo, estos dos elementos son medulares y demandan del docente una postura 
crítica respecto a su tarea de evaluador. Ante la pregunta ¿por qué evaluar?, una respuesta 
superficial sería: porque es una exigencia institucional, ya que el sistema educativo 
requiere evidencias del rendimiento académico del alumno, las cuales se expresan 
mediante las calificaciones que se le otorgan. No obstante, esta no es la respuesta que 
cabría esperar de un profesor que asume su papel como un profesional comprometido con 





satisfacer las exigencias de rendición de cuentas del aparato burocrático administrativo. 
Una cuestión central que todo docente debería plantearse es: ¿al servicio de quién está la 
evaluación que practico? Una respuesta honesta le dará algunas pistas del por qué y para 
qué de la evaluación que realiza y, sobre todo, si ésta guarda alguna posibilidad de 
contribuir a enriquecer los logros de aprendizaje de sus alumnos. 
En cuanto a la pregunta: ¿qué hacer con los resultados de la evaluación?, los datos son 
usados, generalmente, para informar y servir a intereses que están fuera de la escuela, con 
lo que se pierde la oportunidad de hacer de la evaluación un medio que contribuye a la 
mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Otra cuestión nodal que el profesorado debería 
formularse es: ¿quién se beneficia de los resultados de la evaluación que practico? Es 
evidente que estas preguntas tienen fuertes implicaciones éticas que ningún docente como 
evaluador debería ignorar (Santos y Moreno, 2004; Moreno, 2011). 
2.2.1.3. Evaluación de competencias. 
La propuesta evaluadora debe superar una visión estrecha que hasta ahora ha 
dominado el ámbito de la evaluación educativa, caracterizada por un afán excesivo por 
medir los productos de aprendizaje descuidando los procesos; por atender primordialmente 
contenidos de corte cognoscitivo; centrada en el profesor como protagonista del proceso 
enseñanza-aprendizaje; que emplea escasos instrumentos (pruebas escritas); 
homogeneizadora, dado que no considera los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, 
entre otros rasgos. 
Una evaluación con las características mencionadas resulta contraproducente para una 
formación por competencias, ya que el desarrollo y la adquisición de éstas demandan una 
participación activa y comprometida del alumno con su propio aprendizaje. Nadie puede 
adquirir las competencias por otro. Si esta afirmación es válida para cualquier tipo de 





mediante su actuación "en contexto" el sujeto puede demostrar el grado de dominio que 
posee de las competencias logradas. 
Hay que transitar de una evaluación del aprendizaje a una evaluación para el 
aprendizaje buscando mantener un equilibrio, porque ambos tipos son importantes 
(Stiggins, 2002; Moreno, 2012). Se trata de una evaluación formativa, centrada tanto en 
procesos como en productos, que considera la complejidad del aprendizaje; por tanto, 
prevé distintos contenidos y los valora empleando diversas técnicas e instrumentos: 
proyectos, resolución de problemas, estudio de casos, ensayos, reportes de investigación, 
presentaciones orales, portafolio de evidencias, rúbricas, exámenes, entre otros, así como 
diversas modalidades de evaluación: auto-evaluación, coevaluación y heteroevaluación. En 
definitiva, será una evaluación continua, integral y humana, que reconoce y confía en la 
capacidad del alumno para aprender y, además, le comunica esta confianza en la 
interacción cotidiana. 
2.2.1.4. Métodos y técnicas de evaluación afines con el enfoque de competencias 
A continuación, trataremos algunos de los dispositivos metodológicos que parecen 
pertinentes para la valoración de las competencias; hay que advertir que no en todos los 
casos se trata de propuestas novedosas de evaluación, su empleo en el campo de la 
educación y la formación data de mucho tiempo atrás; no obstante, la vigencia y eventual 
resurgimiento de algunos de ellos responde a un viejo anhelo de la pedagogía: acercar la 
escuela a la vida real. Algunos de estos métodos y técnicas de evaluación no surgen con el 
advenimiento del enfoque de competencias como a veces erróneamente se ha difundido, 
sino que aparecieron en la escena pedagógica desde hace más de un siglo, por ejemplo, el 
"Método de proyectos", que germinó con el movimiento de la denominada "Escuela 





Ante las críticas por el excesivo acartonamiento y la artificialidad de prácticas 
pedagógicas que promueven un aprendizaje maquinal y rutinario, en los últimos años la 
denominada "evaluación alternativa" (Moreno, 2004) propuso una gama de metodologías 
de evaluación que encajan bien con el enfoque de competencias. A continuación, 
abordaremos algunas de las propuestas evaluadoras más habituales, y haremos referencia a 
su pertinencia y utilidad para el desarrollo de las competencias. Aunque al lector, en 
algunos casos, le puede parecer que no se trata de dispositivos metodológicos novedosos, 
sino que son herramientas que conoce bien porque las ha usado antes para evaluar el 
aprendizaje de sus alumnos, lo cierto es que ahora se trata de emplearlas con otra finalidad 
bien distinta: el desarrollo de competencias; por tanto, se hará con una perspectiva e 
intencionalidad diferente a lo convencional. 
Observación. 
Consiste en el examen atento que un sujeto realiza sobre otros sujetos, o determinados 
objetos y hechos para llegar al conocimiento profundo de éstos mediante la obtención de 
una serie de datos, generalmente inasequibles por otros medios. La observación es la 
mayor fuente de datos que posee una persona y ofrece información permanente acerca de 
lo que ocurre en su entorno. Al respecto, Eisner  plantea que "las aulas, al igual que el 
vino, se conocen por las cualidades aromáticas y táctiles, así como por las visuales" (1998, 
p. 87). 
La observación se considera la técnica reina para la evaluación de las competencias 
porque permite dar cuenta del grado de dominio que un individuo posee de ciertas 
competencias mediante su actuación en contexto. Las competencias se desarrollan en un 
continuo en el tiempo; no se trata de constatar si una persona posee una competencia o 
carece de ella, sino de conocer el grado en que ésta se ha conseguido y para ello la 





Esta técnica es útil cuando se desea indagar las dificultades o necesidades de 
aprendizaje que tiene el evaluado para alcanzar un mayor perfeccionamiento de sus 
competencias y retroalimentar el proceso de aprendizaje oportunamente. Sin embargo, 
para que los datos recolectados posean fiabilidad y validez, la observación tiene que 
considerar una serie de condiciones: planificación, definición clara y precisa de objetivos, 
sistematización, delimitación de los datos que se recogerán, registro de datos en los 
instrumentos o soportes convenientes y triangulación de las observaciones realizadas. 
Algunos sesgos ocurren cuando su empleo es asistemático; no se tienen objetivos 
delimitados de antemano, se observa lo que más llama la atención, diferentes aspectos en 
distintos alumnos. Algún alumno puede permanecer sin que nadie haya observado nada 
sobre él; cuando no se llevan registros escritos de lo observado, los datos recolectados 
dependen de la memoria del observador y de su interpretación personal. Cuando la 
observación es efectuada por un solo individuo, se corre el riesgo de que la información 
obtenida esté sesgada por la subjetividad del observador. 
Entrevista. 
Es una conversación intencional. Puede ser estructurada, semiestructurada o abierta, 
planteada y respondida de forma oral en situación de comunicación personal directa. Es 
una técnica básica de evaluación de competencias que se lleva a cabo a través del diálogo; 
se asume de manera previa que los participantes buscan el mutuo entendimiento, al 
erradicar cualquier acto coercitivo de autoridad. La entrevista no tiene que ser 
necesariamente formal; se puede llevar a cabo mediante conversaciones informales en 
distintos momentos y espacios de la jornada escolar. Este formato tiene la ventaja de 
propiciar un clima mucho más distendido y abierto que puede generar en el entrevistado 





Se sugiere el empleo de la entrevista cuando se requiere obtener datos que algunos 
sujetos no facilitarían por escrito debido a su carácter confidencial, delicado, o porque 
suponen una fuerte implicación afectiva, profesional o de cualquier otro tipo. Por otro 
lado, se debe evitar su uso cuando las capacidades de comunicación del evaluador son 
endebles; cuando no se distingue lo que pueden ser argucias retóricas de argumentos 
racionales sostenidos; cuando no se garantiza que el respeto y el diálogo abierto entre las 
partes sea la condición que presida el encuentro. 
Proyectos. 
Son actividades poco estructuradas y relativamente abiertas, tanto su definición como 
las decisiones de su estructura forman parte del trabajo que el estudiante debe realizar. Su 
resolución, por lo tanto, es compleja y siempre admite múltiples concreciones que pueden 
ser más o menos adecuadas en función de su ajuste a unos criterios ya establecidos (Díaz 
Barriga, 2006). 
Los proyectos pueden llevarse a cabo en la escuela o fuera de ella y estar vinculados al 
desarrollo de algún tipo de prácticas. En este segundo caso, se trataría de actividades con 
un mayor nivel de autenticidad por cuanto el estudiante se encuentra inmerso en un 
proyecto profesional o ciudadano que es real. Se trata de tener en cuenta lo que sucede 
fuera de la escuela, en las transformaciones sociales y en los saberes, la apertura hacia los 
conocimientos que circulan fuera del aula y que van más allá de los contenidos 
establecidos en el currículo formal. 
El método de proyectos es importante, entre otras razones: para aprender a establecer 
relaciones con la cantidad ingente de información que actualmente se produce; por la 
perspectiva transdisciplinar desde la que hoy se organizan y problematizan los saberes 





y lo local, el contraste de puntos de vista; y por la idea de que la realidad no es sino para el 
sistema o la persona que la defina. 
El desarrollo de un proyecto suele incluir los siguientes elementos: definición del tipo 
de trabajo; establecimiento de pactos o de un contrato respecto al aprendizaje que se espera 
conseguir; diseño de un plan de trabajo; búsqueda, análisis y selección de la información 
pertinente; y síntesis del resultado del trabajo. Además, la realización de un proyecto 
implica siempre un periodo relativamente largo y también puede ser llevado a cabo en 
equipo. 
Los proyectos pueden contribuir, como apunta Henry (1994, citado en Hernández, 
2000), a favorecer en los estudiantes la adquisición de competencias relacionadas con la 
construcción de la propia identidad, lo que se estudia responde a cuestiones "inquietantes" 
para los estudiantes, las cuales tienen que ver con las interpretaciones que construyen del 
mundo y las preguntas que se hacen sobre la realidad; la autodirección, porque posibilita 
el desarrollo de sus iniciativas para realizar procesos de indagación, ordenación e 
investigación; la inventiva, a través de la utilización creativa de recursos, métodos y 
explicaciones alternativas a las que suelen aparecer en los libros de texto; la 
crítica, respecto a la puesta en cuestión, revisión de lo que se impone y lo que se silencia, 
análisis e interpretación de las formas de poder que se transmiten en las formas canónicas 
de como son presentados algunos saberes; el planteamiento y la resolución de 
problemas, el diagnóstico de situaciones y el desarrollo de estrategias analíticas, 
interpretativas y evaluativas; la integración conceptual, pues favorece la síntesis de ideas, 
experiencias e información de diferentes fuentes y disciplinas; la toma de decisiones, ya 
que ha de elegir lo que es relevante en la investigación y lo que se ha de incluir en el 
proyecto para comunicarlo; y la comunicación interpersonal, puesto que ha de contrastar 





Aprendizaje basado en problemas (ABP). 
Existen diversas formas de concebir el ABP; nosotros adoptamos la definición de 
McGrath (2002), que lo expresa como un "método de aprendizaje en grupo que usa 
problemas reales como estímulo para desarrollar habilidades de solución de problemas y 
adquirir conocimientos específicos". El ABP representa un enfoque innovador que se 
fundamenta en el constructivismo y en el que, a partir de un problema inicial, se desarrolla 
un trabajo creativo de búsqueda de soluciones o interpretación de la situación objeto de 
estudio. Esto se realiza, principalmente, a través del trabajo en grupos tutorizados y del 
trabajo individual autodirigido, con la finalidad de combinar la adquisición de 
conocimientos con el desarrollo de habilidades generales y actitudes deseables para el 
desarrollo personal y profesional. 
Este enfoque parte del planteamiento de un problema inicial -sin lecturas, conferencias 
o lecciones previas- que sirve de estímulo y expone la necesidad de adquirir nuevos 
saberes. A partir de este punto, el alumnado inicia el trabajo en equipos, formados por lo 
general al azar. Habitualmente, se acta el siguiente esquema: en las primeras sesiones, se 
establecen las normas básicas del funcionamiento del grupo, las expectativas de los 
participantes, etcétera; se trata de una toma de contacto inicial en la que el alumnado 
comienza a identificar y definir el problema, elaborar hipótesis y explorar los 
conocimientos previos que posee sobre el tema para determinar cuáles deben ser 
adquiridos. Una vez seleccionados los temas objeto de aprendizaje -es preferible que los 
aspectos básicos sean estudiados por todos, y no divididos entre los miembros del equipo-, 
se establece un tiempo de trabajo individual. Posteriormente, los miembros del equipo 
debaten, discuten, comparan y contrastan sus aprendizajes con los del resto. De este modo, 
aprenden unos de otros y se aplica la nueva información al problema, cambiando o 





si no, se sintetiza lo que se ha aprendido y se reflexiona sobre el progreso logrado tanto por 
el grupo como por cada integrante. 
En síntesis, el ABP se basa en un proceso cíclico con tres fases: reflexión cooperativa 
sobre el problema inicial e identificación de las necesidades de aprendizaje; estudio 
individual autodirigido sobre los temas de aprendizaje; y aplicación, en equipo, de los 
nuevos conocimientos al problema y síntesis de lo aprendido. 
En cuanto a la evaluación basada en la resolución de problemas para que realmente 
puedan emplearse como actividades de evaluación auténtica, los problemas deben cumplir 
algunas condiciones: 
- Insertarse en una situación que los estudiantes perciban como problemática y que, 
por lo tanto, se relacione con algún contexto relevante para ellos: el académico, el 
familiar, el personal, laboral, etcétera. Permitir la consulta de la información 
necesaria para avanzar en su resolución. Así, no sólo es preciso que los alumnos 
puedan acceder a diversas y variadas fuentes de información para resolver el 
problema, sino que, además, las decisiones respecto a cómo y por qué usar una 
información es objeto preferentemente de evaluación. 
- Contar con criterios de solución que permitan establecer con claridad cuándo y por 
qué se ha resuelto el problema de forma satisfactoria. No se trata de que los 
problemas no admitan distintos niveles en su resolución; más bien, que la 
diferencia entre uno y otro nivel sea clara y poco discutible de forma que pueda 
justificarse qué respuesta es mejor que otra y por qué. 
- Establecer los posibles itinerarios a seguir en su resolución y las variables -datos o 
aspectos- que deben ser tenidos en cuenta. La valoración del proceso resulta 





criterios eficaces de seguimiento de la propia acción (Castelló, Monereo y Gómez, 
2009). 
Estudio de casos. 
Es muy conocido el empleo de casos como herramienta de enseñanza, aunque no 
siempre resulte fácil distinguirlos de los problemas o los proyectos. Los casos se refieren a 
situaciones específicas y, a la vez, problemáticas que habitualmente fueron reales -o que 
pudieron haberlo sido- y que, por lo tanto, tienen un elevado nivel de autenticidad, y 
siempre que sean cercanos a la realidad social del alumno, pueden ser un interesante 
instrumento para la interiorización de las normas y reglas de cada contexto, lo que les 
convertirá en una herramienta de socialización. De acuerdo con Castelló, Monereo y 
Gómez (2009), su importancia como propuesta de evaluación de competencias se logra 
cuando los casos utilizados prevén las siguientes condiciones: 
- Tratarse de casos reales -o que podrían serlo- y que, por lo tanto, se inserten en 
contextos cercanos al estudiante y permitan entender el surgimiento y el desarrollo 
del caso. 
- No contener en su formulación todas las variables relevantes y, por lo tanto, la 
propia delimitación sobre qué es relevante para su resolución, también forma parte 
de lo evaluable. 
- Admitir varias soluciones posibles, pero siempre dentro de unas condiciones que 
hay que preservar. Por ello, en su evaluación no se trata tanto de conseguir la 
solución correcta como de que la solución adoptada sea respetuosa con un 
determinado conjunto de condiciones. 
- Entre las soluciones posibles, algunas pueden ser consideradas como mejores 





- Las condiciones que deben respetar las soluciones adoptadas en cada situación 
constituyen los criterios de evaluación de este caso concreto. Por ello, deben ser no 
sólo conocidas por todos los estudiantes, sino que resulta muy conveniente que 
ellos mismos valoren sus propuestas a la luz del cumplimiento de dichas 
condiciones. 
Simulaciones. 
Las simulaciones con soporte de la tecnología e incluso, en algunos casos, con la 
ayuda de actores, pueden ubicarnos en escenarios diferentes y ayudarnos a proyectar 
nuestros conocimientos y a mostrar, en consecuencia, nuestro grado de competencia 
(Cano, 2008). Actualmente, disponemos de diversos programas informáticos que son 
excelentes simuladores y pueden ser útiles para evaluar tanto contenidos de las ciencias 
naturales como de las ciencias sociales. Algunos de estos simuladores son juegos a los que 
se puede dar un uso pedagógico. En internet se puede acceder a una amplia lista de 
simuladores, quizá valdría la pena empezar a incorporar algunos de ellos a nuestras 
actividades cotidianas de enseñanza y evaluación. En este caso, la propia actividad es de 
enseñanza y evaluación, y es relativamente fácil que cualquier simulación finalice con una 
evaluación y una autoevaluación tanto del producto conseguido (¿tuvo beneficios la 
empresa?) como del proceso (¿qué decisiones se tomaron?, ¿por qué?). 
Se recomienda el empleo de las simulaciones en la formación profesional; por 
ejemplo, en la creación de empresas se emula el funcionamiento de entidades bancarias, o 
de verdaderos talleres de mecánica. Este tipo de prácticas tiene la ventaja de aproximarse a 
lo que serían actividades auténticas. Cuando nos referimos a auténtico queremos decir que 
está presente en la realidad para la que preparamos a los alumnos; resulta genuino en dicha 
realidad tanto si se trata de lograr que sean buenos ciudadanos, excelentes profesionales, o 





actividad se considere como auténtica debe cumplir tres condiciones: ser realista en 
relación con el ámbito evaluado; ser relevante para el alumno; y promover la socialización 
del alumno. 
Rúbricas. 
Son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes que 
describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles 
de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar 
su ejecución y facilitar la proporción de retroalimentación. 
Convencionalmente, se distinguen dos tipos básicos de rúbricas, que varían en razón 
de su estructura o concepción formal: analíticas y holísticas. Desde un punto de vista 
temático, ambas pueden ser, a su vez,genéricas (referidas por ejemplo a competencias 
transversales, como la expresión oral o escrita) o específicas de un dominio, disciplina o 
tarea. 
Las rúbricas responden eficazmente a dos desafíos fundamentales que plantea la 
evaluación auténtica y alternativa: evaluar los productos/desempeños del estudiante con 
objetividad y consistencia, y proporcionar retroalimentación significativa a los alumnos y 
otorgar calificaciones sin invertir grandes cantidades de tiempo. Las rúbricas son una 
herramienta de gran potencialidad didáctica, capaz de contribuir significativamente a la 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en su conjunto, más allá de la estricta 
parcela de la evaluación entendida en términos tradicionales. 
Además, las rúbricas pueden ser un instrumento eficaz antes, durante y al término de 
una unidad didáctica o proceso determinado de enseñanza-aprendizaje en varios sentidos: 
ayudan al docente a clarificar y refinar los objetivos del aprendizaje y de la evaluación y a 
mantenerlos vinculados a los contenidos y las actividades del curso; facilitan la 





proporcionar retroalimentación descriptiva y oportuna tanto en contextos formativos como 
sumativos; y disponen de un escenario favorable para fomentar la autorregulación del 
aprendizaje de los estudiantes (Goñi, 2005). 
Se sugiere el empleo de las rúbricas cuando se necesita emitir un juicio sobre la 
calidad de un trabajo y se tiene que evaluar un amplio rango de asignaturas y actividades; 
cuando se tienen que evaluar ensayos o trabajos individuales de los alumnos, actividades 
grupales breves, proyectos amplios realizados en equipo o presentaciones orales 
colectivas. Las rúbricas se pueden emplear para evaluar áreas técnicas, científicas o las 
ciencias sociales y humanidades. Cuándo y dónde usar una rúbrica no depende ni del área 
ni del tipo de asignatura, sino más bien del objetivo de la evaluación y de la tarea de 
aprendizaje propuesta. 
Aprendizaje cooperativo. 
Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias sistemáticas de instrucción 
que pueden ser utilizadas en cualquier curso o nivel académicos y aplicarse en la mayoría 
de las asignaturas de los currículos escolares (Sharan, 1980; Slavin, 1983). Existen 
distintos métodos de aprendizaje cooperativo y todos ellos presentan dos características 
generales comunes: la primera, división del grupo amplio de la clase en pequeños equipos 
heterogéneos que sean representativos de la población total del aula en cuanto a los 
distintos niveles de rendimiento, sexo y raza; y la segunda, llevar a los miembros de estos 
equipos a mantener una interdependencia positiva mediante la aplicación de determinados 
principios de recompensa grupal o de una determinada estructuración de la tarea que debe 
realizarse para conseguir los objetivos propuestos (comunes a todos los miembros del 
grupo) (Serrano y Calvo, 1994). 
Pero ¿qué es lo que diferencia a estos nuevos métodos instruccionales de los 





heterogeneidad interna, orientado hacia una meta común cuyo logro sólo será posible si 
cada miembro del grupo lleva a cabo una tarea (o parte de ella) que le corresponde; de esta 
manera, son las relaciones alumno-alumno las que se destacan en este tipo de instrucción 
(sin que esto signifique que se olviden las que se establecen entre profesor-alumnos). Por 
otro lado, en los métodos de aprendizaje cooperativo el trabajo no se orienta 
exclusivamente hacia el producto de tipo académico, sino que también persigue una 
mejora de las propias relaciones sociales (Serrano y Calvo, 1994, pp. 17-18). 
¿Por qué es tan importante el aprendizaje cooperativo? Porque la cooperación 
contribuye a desarrollar dimensiones del aprendizaje que son comúnmente admitidas: 
fomenta el desarrollo de actitudes que crean un clima de desarrollo intelectual en clase, 
estableciendo normas de funcionamiento de los grupos, aceptadas por todos sus miembros, 
y evitando la difusión de responsabilidad. Además, facilita la adquisición e integración de 
conocimientos, lo que genera mayor variedad de alternativas y ofrece una información 
valiosa sobre la precisión, veracidad y validez de la información empleada en la resolución 
de las tareas. Por otro lado, colabora a ampliar el conocimiento, dado el carácter 
multidimensional de muchas de las tareas, que abarcan aspectos como comparar, clasificar, 
inducir, deducir, analizar errores o abstraer. 
La cooperación contribuye a que los estudiantes se involucren personalmente, a través 
del establecimiento de recompensas de grupo, basadas en el aprendizaje de sus miembros. 
También potencia un uso coherente del conocimiento en tareas tales como la toma de 
decisiones, la investigación o la resolución de problemas; dichas tareas implican el uso de 
numerosas estrategias cognitivas, como la identificación de hechos, la explicación de 
fenómenos o la evaluación de resultados, y desarrolla hábitos mentales favorables a través 





Los beneficios del aprendizaje cooperativo parecen más que evidentes: promueve el 
desarrollo de habilidades tanto cognitivas como sociales, y es particularmente positivo 
para aquellos alumnos con bajo rendimiento o que se encuentran en riesgo de fracaso 
escolar; contribuye a la construcción de relaciones interpersonales más horizontales en el 
aula; propicia una comunicación más fluida y abierta entre los participantes; genera un 
clima de cooperación y apoyo mutuo antes que de competitividad entre los alumnos. En 
este escenario, formas participativas de evaluación (como la autoevaluación y la 
coevaluación) obtienen "carta de naturaleza"; el alumno se involucra de forma responsable 
en el proceso de evaluación y, al hacerlo, aprende y desarrolla habilidades y actitudes 
positivas para evaluar de forma justa y objetiva su propio trabajo y el de sus pares, 
competencias nada desdeñables en la sociedad actual, caracterizada por una férrea 
competitividad y un exacerbado individualismo. 
Los únicos elementos de evaluación comunes en el análisis de los métodos de 
aprendizaje cooperativo son los relativos: i) al tipo de fuente evaluadora: la evaluación está 
siempre realizada por un elemento implicado en la unidad básica de análisis, es decir, en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. La fuente de evaluación es, por tanto, una fuente de 
evaluación interna. Sin embargo, dependiendo de los métodos esta fuente específica puede 
ser exclusivamente el profesor o pueden estar involucrados en ella los propios estudiantes; 
ii) a los objetivos: tomados en su clásica distinción de sociales y pedagógicos. Los 
sociales, particularizados en aspectos muy específicos (como puede ser la integración de 
minorías étnicas, de sujetos con alguna discapacidad, etcétera) y nunca en términos 
generales de evaluación social del sistema educativo, y los pedagógicos, en tanto que 
permiten delimitar los logros que los alumnos deben haber alcanzado en su formación. 
La evaluación dentro de los métodos de aprendizaje cooperativos admite distintas 





proceso evaluador tiene en cuenta no sólo el logro de objetivos especificados para el 
equipo (puntuación de equipo) o para el alumno (puntuación individual), sino también las 
aportaciones de éste al equipo o del equipo al resto del grupo (si existe cooperación 
intergrupal). En ese sentido, cuando la fuente de evaluación es el propio alumno o el 
equipo (solo o en colaboración con el profesor), las evaluaciones adoptan la siguiente 
forma: en primer lugar, evaluaciones por parte del profesor y de los estudiantes de los 
productos y exposiciones del equipo; en segundo, evaluaciones por parte del profesor de 
las disertaciones del estudiante basadas en sus contribuciones personales al equipo y, 
finalmente, evaluaciones por parte de los compañeros de las contribuciones individuales 
que cada miembro hace a su equipo (para la determinación y el peso que cada elemento 
tiene en los métodos de aprendizaje cooperativo) (Serrano y Calvo, 1994, p. 35). 
2.2.2 Desempeño docentes.  
El Marco del Buen Desempeño Docente aprobado con Resolución Ministerial No. 
0547-2012-ED (p.24) refiere que en el desempeño identificamos tres condiciones: 
actuación observable en correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados 
resultados. 
Tabla 1 
Diferencia entre actuación, responsabilidad y resultados 
Actuación Responsabilidad Resultados 
Comportamiento 
observable, que puede ser 
descrito y/o medido 
Referencia a las funciones 
generales de la profesión 
Referencia a la 
Determinación de logros 
generales y específicos 
comprometidos en la 
actuación 
Desempeños son las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y 





tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se 
asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la persona. 
El desempeño de los docentes tiene opiniones importantes: 
Hamachek (1970), en su Obra La Motivación en la enseñanza y el aprendizaje destaca 
que los docentes que tienen mayor capacidad para alentar la motivación y el aprendizaje de 
los estudiantes parecen tener en más alto grado las siguientes características:  
- Disposición a la flexibilidad, al adoptar actitudes directivas o no directivas, según lo 
reclame la situación. 
 Capacidad para percibir el mundo desde el punto de vista del estudiante. 
 Capacidad para "personalizar" la enseñanza. 
 Disposición a experimentar, a ensayar cosas nuevas. 
 Habilidad para formular preguntas. 
 Conocimiento de la asignatura y temas afines. 
 Destreza para establecer procedimientos de examen definidos. 
 Disposición a prestar colaboración concreta en el estudio. 
 Enseñanza en estilo coloquial, natural y desenvuelta. 
El Presidente del Colegio de Profesores de Chile (AYLWIN, 2001), sostuvo que el 
docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y complejo (el 
pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, que decide con niveles de 
autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de 
acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, 
interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 
conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus alumnos. Por ello 
debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales expertos en procesos de 





como actores sociales de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como 
ejecutores eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas profesionales 
adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto desde el 
sistema. Esto implica definir el campo de trabajo docente como una práctica investigativa. 
Ello requiere contar con la capacidad de construir y evaluar sistemáticamente sus prácticas 
pedagógicas.  
AYLWIN también mencionó que, es indispensable precisar cuál es la misión 
educativa específica del docente y en ese contexto, cuáles son los conocimientos, 
capacidades, habilidades y actitudes que corresponden a esas tareas. Su misión es 
contribuir al crecimiento de sus estudiantes. Contribuir, desde los espacios estructurados 
para la enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las personas, incorporando sus 
dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas, sociales y morales. Su función es mediar y 
asistir en el proceso por el cual los estudiantes desarrollan sus conocimientos, sus 
capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de un comportamiento que 
valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales. Para realizar esta misión los 
docentes necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien. 
Messina (2000), reflexionando sobre el carácter profesional de la tarea docente, no 
sólo plantea que es una tarea urgente lograr que se considere que el docente es un 
profesional, sino que está segura que el asumirlo como “un no profesional” es un mito 
tanto para deslegitimar su trabajo y en consecuencia justificar las injustas condiciones de 
trabajo y salario, como para justificar que la “creatividad” le pertenece sólo a unos pocos, 
al nivel central de los ministerios de educación, que toman decisiones y hacen guías de 
aprendizaje, que definen currículo, dándole muy poco espacio a los docentes.  
Todo ello hace pensar que tienen un rol profesional importante y definirlo como tal, es 





profesionalización docente, así  como en la construcción de una educación de calidad. 
Establecer una estructura profesional más progresiva y estrechamente asociada al 
crecimiento profesional y al buen desempeño, es una alternativa para superar la situación 
actual que otorga mérito al que permanece en el sistema (antigüedad), 
2.2.2.1. ¿Qué es lo que caracteriza el buen desempeño profesional del docente?.
 
En opinión de Wilson, en su obra “Cómo valorar la calidad de la enseñanza”.  En  el  
ámbito  educativo y  en  relación  al docente  profesional el buen desempeño profesional de 
los docentes, así como de cualquier otro profesional, puede determinarse tanto desde lo 
que sabe y puede hacer, como desde la manera cómo actúa o se desempeña, y desde los 
resultados de su actuación  Obviamente no es posible calificar al buen profesional, y 
menos al docente, sólo desde alguno de estos aspectos.  
2.2.2.2. ¿Qué resultados debe lograr el buen docente en su práctica profesional?. 
Aylwin (2001) dijo que, en cada ámbito de su quehacer profesional se esperan 
resultados; el aprendizaje y el crecimiento personal y afectivo de los estudiantes, es el 
principal; pero también, se espera que sus colegas se sientan apoyados y consideren que su 
colaboración es responsable y eficaz, respecto a la tarea colectiva e institucional. Se espera 
así, que los estudiantes se sientan satisfechos con la calidad de su servicio y con su 
compromiso profesional. Toda la sociedad espera tener pruebas de la búsqueda de su 
excelencia personal y ética y de su crecimiento profesional.  Los estudiantes tienen que 
aprender más y mejor. Nuestras universidades tienen que orientar su quehacer al 
aprendizaje. Necesitamos promover una cultura de la excelencia, con más exigencias, con 
más rigor, con expectativas más altas sobre los estudiantes y sobre sus logros,     
2.2.2.3. Desempeño del docente universitario. 
En tal sentido, de acuerdo a Valero (2003), el desempeño de un docente universitario 





universidad y que conjugue las funciones de docencia, investigación y extensión. De ahí 
que se señala que la universidad debe actualizar sus funciones tradicionales para hacer 
docencia activa, investigación básica y aplicada, así como extensión masiva, convirtiendo 
al docente en una de las variables más importante del proceso educativo. 
En ese sentido, el principal obstáculo para que los docentes universitarios se dediquen 
con igual compromiso a las tres funciones: docencia, investigación y extensión, es el perfil 
actual del docente y sus condiciones de trabajo (Aguilar y  Villegas, 2009,  p.137) 
2.2.2.4. Perfil del docente universitario. 
Para Semeco (2008), el profesor universitario es un profesional que contribuye para la 
sociedad por intermedio de la Universidad como agente transformador, comprometido con 
el desarrollo de la producción del conocimiento, impartido en salones de clases, talleres, 
laboratorios, entre otros. Debe a su vez estimular a los estudiantes a avanzar en sus 
procesos de aprendizaje con autonomía e interpretación critica del conocimiento, visión de 
la sociedad, visión del mundo, del ser humano contextualmente insertado en la sociedad.  
Entre los rasgos más destacados, se detallan los siguientes:  
 Consciente de su posición como profesional universitario y de sus funciones como 
docente de la educación superior universitaria.  
 Estable emocionalmente, autocontrolado, con alto sentido de dignidad humana, 
reflexivo, responsable, integro moral y éticamente.  
 Con una concepción de la educación como un proceso de creación, construcción 
del conocimiento, investigación y divulgación.  
 El profesor debe ser proactivo, es decir, generar soluciones donde detecte una 
problemática. Capaz de manejar la efectividad. Con gran vocación de servicio y 





 Con una mentalidad abierta a las transformaciones sociales, cambios tecnológicos y 
a los nuevos paradigmas.  
 El profesor debe tener una clara concepción de que las funciones universitarias: 
docencia, investigación y extensión, deben estar interrelacionadas constantemente, 
conformando una unidad que genere calidad, competitividad y productividad.  
 Debe ser un profesional que logre armonizar, a través de la planificación de la 
instrucción, los objetivos de su asignatura con el perfil del egresado.  
 El profesor debe actuar en todo momento con un sentido de justicia y equidad en la 
atención de los cursos a su cargo y en toda tarea que le sea encomendada por las 
autoridades de la facultad o departamento al cual pertenezca.  
 El profesor debe mostrar características propias de la adultez y de líder positivo. En 
este sentido, debe estar capacitado para resolver los conflictos académicos o 
interpersonales que se presenten en clase, así como también tener conocimiento de 
la vía jerárquica como administrarlos.  
 Capaz de fomentar el aprendizaje en las cuatro dimensiones propuestas en el 
informe Delors (1997): aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 
comprensión aprender a hacer para poder influir sobre el propio entorno, aprender a 
convivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 
humanas; por último, aprender a ser. 
2.2.2.5. Evaluación del desempeño docente:  
Picón (1990), en su obra Evaluación del desempeño docente
,
 define esta situación en 
los siguientes términos: El docente, ya no debe ser un simple ‘expositor de temas’, el 
docente está obligado a ser la persona que va a orientar al estudiante en el aprendizaje, no 
sólo desde el punto de vista del conocimiento y de las informaciones, sino también de los 





no debe olvidarse nunca de su rol, ya sea universitario, de secundaria, de primaria o de 
preescolar debe ser ecuánime, justo, probo, selecto de mente y espíritu. El educador debe 
mantenerse al día y estar atento a los acontecimientos mundiales, para no decepcionar al 
grupo que maneja y fecundizar ideas nobles, democráticas, que le den sentido a los temas 
que desarrolla. 
Lafourcade (1974), en Planeamiento, Conducción y evaluación de la Enseñanza 
Superior, demostró que los factores con mayor incidencia en la capacidad y desempeño 
docente son: Motivación: (alentar a los estudiantes a pensar por sí mismos, incrementar de 
manera permanente el interés por la asignatura, presentar a la clase que constituyan 
verdaderos estímulos, etc.) Estructura: (presentaciones lógicamente ordenadas, actividades 
de clase planeadas en detalle, etc.) Dominio del Contenido: (excelente información, no 
confundirse con preguntas inesperadas) y Habilidades para enseñar: (buen humor, 
oportuno, ejemplos basados en experiencias propias, dar vida a lo que enseña, etc.). 
Rojas (1978) “Bases para Juzgar la Eficiencia Docente” y Estraño  (1980) Predicting 
Venezuelan student teacher success from academic and demographic variables available at 
the end of the basic cycle year.Florida, 1980, en interesantes investigaciones, reportan 
numerosos criterios de variados autores para tipificar la eficiencia del desempeño docente. 
Es así como se pueden resumir en conjunto variados indicadores para evaluar el 
desempeño o trabajo del docente:  
Comprender la conducta humana;  
Estar bien informado y generar la enseñanza;  
Tener espíritu creativo;  
Aplicar la enseñanza cualitativa, es decir, que refleje la profundidad del conocimiento 





Motivar el aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización de enfoques de 
enseñanza y aprendizaje imaginativos y creativos mediante el desarrollo de contenidos que 
sean significativos y atiendan a las necesidades de los alumnos;  
Fluidez verbal;  
Cualidades morales y personales (paciencia y espíritu).  
Refieren Tabuas y Estacio (1994) que mediante una encuesta realizada entre 
graduados fueron considerados como positivas las siguientes características para definir el 
perfil del buen docente:  
Conoce la materia sin necesidad de acudir al libro. Se le puede hacer cualquier 
pregunta y la responde y en caso de no saberlo lo reconoce y busca la información 
requerida por el estudiante; está actualizado, tiene alto sentido pedagógico. Sabe dar la 
clase, los estudiantes le entienden... Es creativo, busca nuevas formas de hacer atractiva la 
clase; profesor modelo es el que hace exámenes donde "hay que pensar y no caletearse un 
libro"; ...hay que tener una condición personal en lo que se refiere a su autoestima en el 
ejercicio de la profesión; Debe ser un líder social y entender que un proceso de formación 
de nuevas generaciones supone un educador plenamente comprometido con su entorno 
social y disponer de una condición de pedagogo, con una cultura general que lo haga sentir 
que está siendo útil a la comunidad. 
Blanco (1988) destacó que la evaluación del docente se requiere por las siguientes 
razones:  
- Para racionalizar y sistematizar el proceso de hacer la evaluación; 
- Fomentar el desarrollo personal y profesional para proporcionar al docente dirección, 
motivación, retroalimentación diagnóstica y oportunidades de perfeccionar sus 





- Proveer bases válidas y eficaces para tomar razonables decisiones administrativas 
relativas al ingreso, nombramiento, ascenso, retención y remoción del personal 
docente;  
- Proporcionar un método de supervisión y control de calidad de la enseñanza y de los 
resultados de las autoridades educativas y demás constituyentes. 
- Perfeccionar la instrucción y la eficiencia educativa;  
- Potenciar el desarrollo y logros del estudiante, tanto académico como socialmente;  
- Mejorar la calidad general de la educación en relación al parámetro costo-
efectividad;  
- Proveer de pruebas y evidencias a los educadores, gremios docentes y al público en 
general, de que los objetivos y metas de una enseñanza eficaz están siendo logrados en una 
forma sistemática y honesta.  
Al proponer la necesidad de caracterizar un sistema de evaluación del desempeño 
docente, Blanco (1988), recomendó una proposición comprensiva y con pleno acatamiento 
del ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.  
Mediante la revisión bibliográfica realizada en el presente estudio para justificar la 
pertinencia y el alcance de la variable desempeño docente, se ha logrado condensar 
variadas opiniones al intentar determinar la definición de eficiencia docente, los 
comportamientos deseables en el rol del desempeño docente, la evaluación del profesorado 
en ejercicio de acuerdo a las diversas formas de participación, la justificación de la 
evaluación y las características del sistema respectivo y las limitaciones, bondades y 
contradicciones encontradas en diversas investigaciones al comparar este rubro con los 
múltiples factores que inciden en la calidad de la instrucción, el rendimiento estudiantil y 





Las prácticas de evaluación del desempeño no son nuevas; desde que el hombre dio 
empleo a otro, su trabajo pasó a evaluarse. De hecho, Fuchs, Claudio. (1997) “Sistema de 
Evaluación y Mejoramiento de Desempeño”.  planteó en la  Revista El Diario que “el uso 
sistemático de la evaluación de desempeño comenzó en los gobiernos y en las fuerzas 
armadas a comienzos de siglo”, si bien sus orígenes se pierden en el tiempo, pues es una de 
las técnicas de administración de recursos humanos más antiguas y recurrentes, “los 
primeros sistemas en las empresas se encuentran en Estados Unidos alrededor de la 1ª 
Guerra Mundial –especialmente dirigidos a operarios- y los sistemas para evaluar 
ejecutivos se popularizaron después de la 2ª Guerra Mundial”. 
Para Dessler (1996) en “Administración de Personal”, indicó que  toda evaluación es 
un proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el status de algún 
objeto o persona. La evaluación de las personas que desempeñan papeles dentro de una 
organización puede hacerse mediante enfoques diferentes; sin embargo, merece destacarse 
que la Evaluación del Desempeño es un concepto dinámico, ya que los empleados son 
siempre evaluados, sea formal o informalmente, con cierta continuidad por las 
organizaciones.  
Mondy, y Noe, (1997) en Administración de recursos humanos. Publicada en México, 
sostuvieron que: “la evaluación de desempeño, es un sistema formal de revisión y 
evaluación periódica del desempeño de un individuo o de un equipo de trabajo.” En el 
mismo sentido en que lo plantean Pereda y Berrocal (1999) quienes definieron “como el 
proceso sistemático y periódico de medida objetiva del nivel de eficacia y eficiencia de un 
empleado, o equipo, en su trabajo.” La Evaluación del Desempeño, generalmente se 
elabora a partir de programas formales de evaluación, basados en una razonable cantidad 





Fuchs (1997) señaló que “un sistema de evaluación de desempeño es el conjunto de 
mecanismos que permite definir el grado en que las personas contribuyen al logro de los 
estándares requeridos para el cargo o puesto que ocupan en la organización, así como para 
los objetivos de la empresa. Facilita las acciones necesarias para su desarrollo profesional 
y personal, así como para aumentar su aporte futuro”. 
Para Werther y Davis (1989) anotaron en Administración De Personal Y Recursos 
Humanos que una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación del 
desempeño, el sistema debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado. El enfoque debe 
identificar los elementos relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar 
retroalimentación a los empleados. 
En el ámbito educacional, Ralph Tyler (en Casanova, 1999)  en el Manual De 
Evaluación Educativa define la Evaluación del Desempeño como “El proceso que permite 
determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. 
Además Cronbach (en Casanova, 1999) la definió como: “La recogida y uso de la 
información para tomar decisiones sobre un programa educativo”; es decir, un instrumento 
básico al servicio de la educación al emplearla como elemento retroalimentador del 
objetivo evaluado, y no sólo como un fin. 
Algunos autores destacan y subrayan la función de la evaluación marcada por 
Cronbach,  como algo intrínsecamente propio de la misma: “Por consiguiente, se puede 
decir que, en un principio, el objetivo de toda evaluación es tomar una decisión que, en 
muchas ocasiones, se inscribirá en el marco de otro objetivo mucho más global.” Esto 
quiere decir que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas veces se cree y se 
practica, no es “emitir un juicio”, ya que la evaluación se orienta necesariamente hacia una 





Finalmente, Valdés (2000) en la Evaluación del Desempeño docente. Ponencia 
presentada en Cuba, señala que la Evaluación del Desempeño de un docente es “un 
proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar 
y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 
instituciones de la comunidad”. Además en su obra titulada: Manual de buenas prácticas 
de Evaluación del  desempeño  Profesional de los  docentes  (2009) ,muestra los  métodos 
y procedimientos  cuya  utilización  considera útil para  evaluar de manera confiable el   
desempeño profesional del maestro, así  como las dimensiones  sobre  las que  pueden 
aportar información pertinente (p. 47) 
La autoevaluación docente en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
La Universidad Nacional de Educación es una institución universitaria sui generis: 
formadora de profesionales de la enseñanza de alta calificación investigadora de la  
realidad educacional del Perú, innovadora constante de los contenidos de la pedagogía y 
experimentadora de nuevos métodos de enseñanza de las diversas ramas del saber  
humano. (Guevara, 2008, p.48)  
La Universidad  Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE-EGV), ha 
empezado una autoevaluación institucional a cargo de la Oficina de Evaluación y 
Acreditación que es una Unidad Académica dependiente del Rectorado, creada por 
Resolución N° 0509-2001-R-UNE, para tal efecto ha creado una oficina que tiene como 
función planear y desarrollar un proceso de revisión continua, sistemática y organizada de 





dirigida a: conocer el nivel de su desempeño en función a su propio proyecto educativo y 
de acuerdo con un conjunto aceptado de estándares de calidad.  
2.3.  Definición de términos básicos  
Aprendizaje. Se define conceptualmente como el proceso por el cual una persona 
adquiere destrezas o habilidades motoras e intelectuales, que les permita alcanzar los 
objetivos generales y específicos. 
Autoeficacia.- Este concepto está vinculado al autoestima y al autoconcepto. Se 
refiere al sentimiento de poder cuando el niño logra responder de manera satisfactoria a los 
retos que provienen del medio ambiente a lo largo del desarrollo. La autoeficacia genera 
un sentimiento de satisfacción que acompaña a la noción de “potencia”, la misma que 
puede traducirse en “Puedo hacerlo”, soy capaz”, noción que consolida el autoconcepto y 
eleva el autoestima.  
Autonomía. La capacidad del estudiante y/o grupo de decir y realizar 
independientemente acciones en consonancia con sus intereses y posibilidades.  
Calidad. La calidad de la educación superior es un concepto multidimensional que 
debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, 
investigación y becas, dotación de personal, alumnos, infraestructura y entorno académico. 
Ha de prestarse especial atención al progreso de los conocimientos mediante la 
investigación. Las instituciones de educación superior de todas las regiones han de 
someterse a evaluaciones internas y externas realizadas con transparencia, llevadas a cabo 
abiertamente por expertos independientes. Sin embargo, ha de prestarse la debida atención 
a las particularidades de los contextos institucionales, nacionales y regionales, a fin de 
tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad. Se percibe la necesidad de una nueva 
visión y un nuevo modelo de educación superior, que debería estar centrado en el 





Desempeño docente. Se refiere a la capacidad de disponer tiempo, energía y 
habilidades en la realización de las actividades en el aula y fuera de ella y concordancia a 
una planificación y ejecución en el proceso educativo. Se determina desde lo que sabe y 
puede hacer, como desde la manera cómo actúa o se desempeña una persona en el 
cumplimiento de sus obligaciones profesionales. 
Eficacia. Es la capacidad institucional para responder apropiada y rápidamente a 
situaciones dadas en determinado momento y cumplir con sus objetivos y satisfacer a los 
usuarios del servicio educativo. (Planificación Estratégica, Farro Custodio, Lima, 2001) 
“La eficacia se pregunta por la medida y proporción en  que son  logrados los objetivos de 
la  educación establecidos y garantizados en un  enfoque de derechos ,es decir, respecto de 
la equidad en la  distribución de los aprendizajes ,su relevancia y pertinencia” (Perú - 
IPEBA  p.16) 
Eficiencia. Utilización óptima de los recursos humanos y materiales, para alcanzar el 
mayor grado de eficacia en el mínimo tiempo y con el mínimo costo. (Planificación 
Estratégica, Farro Custodio, Lima, 2001). La eficiencia en educación está relacionada con 
la adecuada asignación y uso de recursos tanto financieros como pedagógicos, debiendo 
rendir cuentas de los resultados educativos a la sociedad 
Efectividad. Lograr la Eficacia y la Eficiencia simultáneamente para generar 
excedente que permitan el crecimiento de la organización y de las personas que las 
componen.  
Pertinencia. El concepto refiere a la necesidad de que la educación sea significativa 
para personas de  distintos estratos sociales y culturales, y con diferentes capacidades e 
intereses de forma que  puedan apropiarse  de los  contenidos de la cultura mundial y local, 
y construirse como  sujetos en la  sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, 





Rendimiento Académico. Es la calificación obtenida en las diferentes asignaturas; 
las que responden a la consecución o no de los objetivos generales y específicos 
previamente establecidos por los docentes. También se entiende como rendimiento 
académico, a la medida de las capacidades que responden o que son indicativas y se 
manifiestan en forma estimativa lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 
un proceso de instrucción o formación. Y, desde la perspectiva del estudiante, podemos 
decir que es la capacidad de respuesta de éste frente a estímulos educativos, susceptible de 
ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos (Piscoya, 2008). 
Motivación. Impulsos vitales intrínsecos y extrínsecos propio del individuo en el 






Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general.  
HG: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y el 
desempeño docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
3.1.2 Hipótesis   especifico  
HE1: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y la 
Metodología del Docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad 
de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018 
HE2: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y los Medios 
y Materiales Educativos en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de 
la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018 
HE3: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y el 
Conocimiento Científico en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad 
de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018 
HE4: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias y la 
Estrategias en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
HE5: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y la 
evaluación en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 







3.2. Variables  
Variable 1: Evaluación por competencias  
D1: Competencia técnica  D3: Competencia personal  
D2: Competencia metodológica 
Variable 2: Desempeño docente  
D1: Metodología del docente.  D4: Estrategias. 
D2: Medios y materiales educativos. D5: Evaluación. 
D3: Conocimiento científico 
3.3 Operacionalización de las variables 
Definición conceptual.  
Evaluación por competencias. Es la evaluación de competencias, las características de 
esta evaluación, y las características de las evidencias en las que se basa la evaluación de 
competencias, el modelo teórico triangular que inspira este cambio evaluativo y los tipos 
de evaluación que se derivan de dicho modelo teórico. 
Desempeño docente. Se refirió a las distintas actividades y responsabilidades que 
ejerce un docente dentro y fuera del aula donde manifiesta un cúmulo de características 
propias de su personalidad aunado a un sistema de valores dentro de un proyecto de vida 
profesional. 
Definición operacional.  
Evaluación por competencias. Esta variable se medirá con 3 dimensiones y 15 
indicadores, su escala de medición es nominal. Se empleó la técnica de la encuesta y para 
el recojo de información se utilizó el cuestionario con escala tipo Likert. 
Desempeño docente. Esta variable se medirá con 5 dimensiones y 20 indicadores, su 
escala de medición es nominal. Se empleó la técnica de la encuesta y para el recojo de 































- Trabajador o al profesional  
- Dominar de los contenidos 
- Elabora tareas propias de su actividad 





- Utilizando procedimientos adecuados  
- Trabaja las tarea o grupo 
- Solucionando problemas de una manera autónoma  





- Poseer una imagen realista de sí mismo, 
- Basada en la confianza en las propias convicciones  
- Potencialidades,  
- Asume responsabilidades personales  
- Laborales, saber tomar decisiones inteligentes  
- prospectiva a medio plazo  


























- Uso del  método científico en las sesiones de aprendizaje. 
- Fomenta en los estudiantes la discusión y reflexión. 
- Practicas  dinámicas que benefician el aprendizaje, porque 
orienta el desarrollo de las capacidades y habilidades. 
- Uso de métodos activos como prácticas dirigidas, trabajos en 






- Fomenta el trabajo en equipo  
- Uso correcto del tiempo 
- Uso de  medios audiovisuales. 





- Posee solvencia profesional 
-  Maneja referentes teóricos y metodológicos 
-  Trabaja según el programa del curso 





- Promueve estrategias innovadoras de aprendizaje. 
- Propicia conflicto cognitivo. 
- Desarrolla capacidades  




- Evalúa a sus estudiantes en forma permanente  
- Evalúa teniendo en consideración las capacidades  
- Evalúa las actividades, prácticas, trabajos en grupo, 







Capítulo IV.  Metodología 
4.1 Enfoque de investigación  
Cuantitativo: Debido a que usa la recolección de datos para probar una hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías.   
4.2. Tipo de investigación 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicó que la investigación básica es 
también conocida como investigación teórica, pura o fundamental, está destinada aportar 
un cuerpo organizado de conocimientos científicos y no produce necesariamente 
resultados de utilidad práctica inmediata.   
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 80) “Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 
decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 
indicar cómo se relacionan éstas”. 
4.3. Diseño de la investigación 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación es correspondiente al diseño 
correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 
variables pareadas, esto es entre dos o más series de datos.  Dentro de este marco nuestra 
investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables aportes de las 
evaluaciones por competencias y el desempeño docente.  










Figura 1: esquema del diseño 
En donde:  
M = Muestra de Investigación. 
Ox = Observación Variable 1. (Evaluación por competencias) 
Oy = Observación Variable 2. (Desempeño docente) 
r = Relación entre variables 
Método  
El presente estudio se encuentra dentro de los procedimientos de investigación 
descriptiva. “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan 
datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
4.4 Población y muestra  
4.4.1.  Población  
La población de estudio está conformada por 95  estudiantes II ciclo de la especialidad 






La muestra de estudio censal que consta de 95 estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad de la Universidad Nacional Federico Villareal. 
La muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece 
que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra. 
De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 
universo, población y muestra. 
En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio y esta se 
denomina muestreo censal, López (1998), opinó que “la muestra censal es aquella porción 
que representa toda la población”. (p.123). 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Encuesta. 
Técnica cuantitativa que consiste en investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos representativos más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana 
utilizando procedimiento.  
Cuestionario. 
Es una técnica de recogida de información que supone un interrogativo en el que las 
preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se formulan 
con los mismos términos. Los cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los 
individuos llenarlos sin ayuda ni intervención directa del investigador. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS (Statistical 





la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor difusión y 
utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo, utilizaremos para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial.  
El análisis descriptivo con tablas, figuras e interpretaciones en función de los 
objetivos. 
El análisis inferencial, para el contraste de hipótesis con el estadístico Chi Cuadrado: 
(X
2
), que es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre las 
variables categóricas, es decir, variables cualitativas “nominales u ordinales (o intervalo o 













Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
La validez y confiabilidad del instrumento se efectuó una vez elaborada a parir de la 
operacionalización de variables. 
5.1.1. Validez del instrumento 
Sánchez et, al (2015 pag.167) definió la Validez “Es la propiedad que hace 
referencia a que todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que 
demuestre efectiva al obtener los resultados de la capacidad o aspecto que asegure medir “ 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014 p.200) explicó que la “Validez es el 
Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir.” 
Validez de experto 
Según Hernández et, al (2014 p. 204) “Validez de expertos Grado en que un 
instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema” 
A los referidos expertos se les entregó la tabla de operacionalización de variables, el 
instrumento y la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos hicieron la cuantificación de las 
calificaciones considerando la siguiente tabla de rangos de validez: 
Tabla 3 
Rango de los niveles de validez 
Rango  Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 







Validez del instrumento por juicio de expertos 




Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 90% 90% 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 90% 90% 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 90% 90% 
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 90% 90% 
Promedio de Valoración  90% 90% 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
La validez del instrumento por juicio de expertos tiene una valoración cualitativa del 
90% y de acuerdo al rango de validez el instrumento tiene validez muy buena. 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
Para la confiabilidad se aplicó una encuesta piloto a un grupo de 15 estudiantes que 
tienen la misma característica que la población de estudio. 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006 p.306) indicaron que la prueba piloto   
consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan 
para calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento. Luego de 
aplicar el instrumento a la prueba piloto, y estimar la fiabilidad del instrumento con Alfa 
de Cronbach. Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 251) los valores de Alfa 
de Cronbach requiere una sola administración del instrumento de medición y produce 
valores que oscilan entre 0 y 1. Los valores obtenidos se corroboraron el rango de los 








Rango de los niveles de confiabilidad 
Rango  Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández & otros (2006, p. 438 – 439). 
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad de la variable estilos de aprendizaje 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
Evaluación por competencias    0,780 20 
Desempeño docente 0,963 35 
 
La encuesta piloto con Alfa de Cronbach obtenido resultó 0,78 y 0,96 
respectivamente para las dos variables; indica que el instrumento tiene excelente 
confiabilidad y por lo tanto es aplicable.  
5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1.  Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: evaluación por competencias y 







Tabla de frecuencia de la relación entre evaluación por competencias y la metodología del 
docente 
 Metodología del docente Total 




Recuento 12 2 0 14 
% del total 12,6% 2,1% 0,0% 14,7% 
Medio 
Recuento 36 12 3 51 
% del total 37,9% 12,6% 3,2% 53,7% 
Alto 
Recuento 0 12 18 30 
% del total 0,0% 12,6% 18,9% 31,6% 
Total 
Recuento 48 26 21 95 
% del total 50,5% 27,4% 22,1% 100,0% 
 
 
Figura 2: relación entre evaluación por competencias y la metodología del docente 
La tabla 7 y figura 2 muestran la relación entre evaluación por competencias y la 
metodología del docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. El 14,7% de los estudiantes afirman la 
evaluación por competencias del docente es bajo; de éstos, el 12,6% afirman que la 
metodología del docente es mala y el 2,1% es regular. El 53,7% de los estudiantes afirman 
que la evaluación por competencias de los docentes es medio; de éstos, el 37,9% afirman 






bueno. El 31,6% de estudiantes afirman que la evaluación por competencias de los 
docentes es alta; de éstos, el 12,6% afirman que la metodología del docente regular, el 
18,9% afirman que es bueno. Sin embargo, del 100% de los estudiantes encuestados 
cualquiera sea el nivel de la evaluación por competencia de los docentes, el 50,5% de los 
estudiantes afirman la metodología del docente es mala, el 27,4% afirman que es regular y 
el 22,1% afirman que es buena.     
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: evaluación por competencias.   
y los medios y materiales educativos 
Tabla 8 
Tabla de frecuencia de la relación entre evaluación por competencias y los medios y 
materiales educativo 
 Medios y materiales educativos Total 




Recuento 13 1 0 14 
% del total 13,7% 1,1% 0,0% 14,7% 
Medio 
Recuento 28 20 3 51 
% del total 29,5% 21,1% 3,2% 53,7% 
Alto 
Recuento 0 5 25 30 
% del total 0,0% 5,3% 26,3% 31,6% 
Total 
Recuento 41 26 28 95 
% del total 43,2% 27,4% 29,5% 100,0% 
 
 






La tabla 8 y figura 3 muestran la relación entre evaluación por competencias y 
medios y materiales educativos del docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. El 14,7% de los 
estudiantes afirman la evaluación por competencias del docente es bajo; de éstos, el 13,7% 
afirman que los medios y materiales educativos que usa el docente es mala y el 1,1% es 
regular. El 53,7% de los estudiantes afirman que la evaluación por competencias de los 
docentes es medio; de éstos, el 29,5% afirman que los medios y materiales educativos que 
usa el docente es mala, el 21,1% es regular y el 3,2% afirman que es bueno. El 31,6% de 
estudiantes afirman que la evaluación por competencias de los docentes es alta; de éstos, el 
5,3% afirman que los medios y materiales educativos que usa el docente regular, el 26,3% 
afirman que es bueno. Sin embargo, del 100% de los estudiantes encuestados cualquiera 
sea el nivel de la evaluación por competencia de los docentes, el 43,2% de los estudiantes 
afirman los medios y materiales educativos que usa el docente es mala, el 27,4% afirman 
que es regular y el 29,5% afirman que es buena.     
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: evaluación por competencias y el 
conocimiento científico 
Tabla 9 
Tabla de frecuencia de la relación entre evaluación por competencias y el conocimiento 
científico 
 Conocimiento científico Total 




Recuento 14 0 0 14 
% del total 14,7% 0,0% 0,0% 14,7% 
Medio 
Recuento 31 17 3 51 
% del total 32,6% 17,9% 3,2% 53,7% 
Alto 
Recuento 0 5 25 30 
% del total 0,0% 5,3% 26,3% 31,6% 
Total 
Recuento 45 22 28 95 







Figura 4: relación entre evaluación por competencias y conocimiento científico 
La tabla 9 y figura 4 muestran la relación entre evaluación por competencias y el 
conocimiento científico que posee el docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. El 14,7% de los 
estudiantes afirman la evaluación por competencias del docente es bajo; de éstos, el 14,7% 
afirman que el conocimiento científico que posee el docente es malo. El 53,7% de los 
estudiantes afirman que la evaluación por competencias de los docentes es medio; de éstos, 
el 32,6% afirman que el conocimiento científico que posee el docente es malo, el 17,9% es 
regular y el 3,2% afirman que es bueno. El 31,6% de estudiantes afirman que la evaluación 
por competencias de los docentes es alta; de éstos, el 5,3% afirman que el conocimiento 
científico que posee el docente regular, el 26,3% afirman que es bueno. Sin embargo, del 
100% de los estudiantes encuestados cualquiera sea el nivel de la evaluación por 
competencia de los docentes, el 47,4% de los estudiantes afirman el conocimiento 
científico que posee el docente es mala, el 23,2% afirman que es regular y el 29,5% 






Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: evaluación por competencias y 
las estrategias  
Tabla 10 
Tabla de frecuencia de la relación entre evaluación por competencias y las estrategias 
 Estrategias Total 




Recuento 12 2 0 14 
% del total 12,6% 2,1% 0,0% 14,7% 
Medio 
Recuento 26 16 9 51 
% del total 27,4% 16,8% 9,5% 53,7% 
Alto 
Recuento 0 1 29 30 
% del total 0,0% 1,1% 30,5% 31,6% 
Total 
Recuento 38 19 38 95 
% del total 40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 
 
 
Figura 5: relación entre evaluación por competencias y estrategias 
La tabla 10 y figura 5 muestran la relación entre evaluación por competencias y las 
estrategias que posee el docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad 
de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. El 14,7% de los estudiantes afirman 
la evaluación por competencias del docente es bajo; de éstos, el 12,6% afirman que las 
estrategias que posee el docente es malo y el 2,1% afirman que es regular. El 53,7% de los 






27,4% afirman que las estrategias que posee el docente es malo, el 16,8% es regular y el 
9,5% afirman que es bueno. El 31,6% de estudiantes afirman que la evaluación por 
competencias de los docentes es alta; de éstos, el 1,1% afirman que las estrategias que 
posee el docente regular, el 30,5% afirman que es bueno. Sin embargo, del 100% de los 
estudiantes encuestados cualquiera sea el nivel de la evaluación por competencia de los 
docentes, el 40% de los estudiantes afirman que las estrategias que posee el docente es 
mala, el 20% afirman que es regular y el 40% afirman que es buena.     
Análisis descriptivo del quinto objetivo específico: evaluación por competencias y la 
evaluación  
Tabla 11 
Tabla de frecuencia de la relación entre evaluación por competencias y la evaluación 
 Evaluación Total 




Recuento 12 2 0 14 
% del total 12,6% 2,1% 0,0% 14,7% 
Medio 
Recuento 30 13 8 51 
% del total 31,6% 13,7% 8,4% 53,7% 
Alto 
Recuento 0 4 26 30 
% del total 0,0% 4,2% 27,4% 31,6% 
Total 
Recuento 42 19 34 95 
% del total 44,2% 20,0% 35,8% 100,0% 
 
 






La tabla 11 y figura 6 muestran la relación entre evaluación por competencias y la 
evaluación que efectúa el docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. El 14,7% de los 
estudiantes afirman la evaluación por competencias del docente es bajo; de éstos, el 12,6% 
afirman que la evaluación que efectúa docente es mala y el 2,1% afirman que es regular. El 
53,7% de los estudiantes afirman que la evaluación por competencias del docente es 
medio; de éstos, el 31,6% afirman que la evaluación que efectúa el docente es mala, el 
13,7% es regular y el 8,4% afirman que es bueno. El 31,6% de estudiantes afirman que la 
evaluación por competencias de los docentes es alta; de éstos, el 4,2% afirman que la 
evaluación que efectúa el docente regular, el 27,4% afirman que es bueno. Sin embargo, 
del 100% de los estudiantes encuestados cualquiera sea el nivel de la evaluación por 
competencia de los docentes, el 44,2% de los estudiantes afirman que la evaluación que 
efectúa el docente es mala, el 20% afirman que es regular y el 35,8% afirman que es 
buena.     
Análisis descriptivo del objetivo general: evaluación por competencias y el 
desempeño docente  
Tabla 12 
Tabla de frecuencia de la relación entre evaluación por competencias y el desempeño 
docente 
 Desempeño docente Total 




Recuento 13 1 0 14 
% del total 13,7% 1,1% 0,0% 14,7% 
Medio 
Recuento 34 15 2 51 
% del total 35,8% 15,8% 2,1% 53,7% 
Alto 
Recuento 0 7 23 30 
% del total 0,0% 7,4% 24,2% 31,6% 
Total 
Recuento 47 23 25 95 







Figura 7: relación entre evaluación por competencias y desempeño docente. 
La tabla 12 y figura 7 muestran la relación entre evaluación por competencias y el 
desempeño docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. El 14,7% de los estudiantes afirman la 
evaluación por competencias del docente es bajo; de éstos, el 13,7% afirman que el 
desempeño docente es malo y el 1,1% afirman que es regular. El 53,7% de los estudiantes 
afirman que la evaluación por competencias del docente es medio; de éstos, el 35,8% 
afirman que el desempeño docente es malo, el 15,8% es regular y el 2,1% afirman que es 
bueno. El 31,6% de estudiantes afirman que la evaluación por competencias de los 
docentes es alta; de éstos, el 7,4% afirman que el desempeño docente regular, el 24,2% 
afirman que es bueno. Sin embargo, del 100% de los estudiantes encuestados cualquiera 
sea el nivel de la evaluación por competencia de los docentes, el 49,5% de los estudiantes 
afirman que el desempeño docente es malo, el 24,2% afirman que es regular y el 26,3% 
afirman que es buena.     
5.2.2. Análisis inferencial 








Prueba de hipótesis específica 1 
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y la 
metodología del docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de 
la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y la 
metodología del docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de 
la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
Tabla 13 
Pruebas de Chi-cuadrado. Prueba de hipótesis específica 1 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 54,206
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 67,643 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 44,290 1 ,000 
N de casos válidos 95  
a. 2 casillas (22,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 3,09. 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 54,21 con 77,2% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación por competencias y la metodología del 
docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la Universidad 








Prueba de hipótesis específica 2 
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y los medios y 
materiales educativos en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y los medios y 
materiales educativos en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
Tabla 14 
Pruebas de Chi-cuadrado. Prueba de hipótesis específica 2 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 71,836
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 82,439 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 54,682 1 ,000 
N de casos válidos 95  
a. 2 casillas (22,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 3,83. 
 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 71,84 con 77,8% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación por competencias y los medios y materiales 
educativos en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la Universidad 







Prueba de hipótesis específica 3. 
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y el 
conocimiento científico en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y el conocimiento 
científico en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018. 
Tabla 15 
Pruebas de Chi-cuadrado. Prueba de hipótesis específica 3 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 73,687
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 87,776 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 57,010 1 ,000 
N de casos válidos 95  
a. 2 casillas (22,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 3,24. 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 73,69 con 77,8% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación por competencias y el conocimiento 
científico en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018 
Prueba de hipótesis específica 4. 
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación por competencias y las 
estrategias en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la Universidad 





H1: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias y las 
estrategias en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018. 
Tabla 16 
Pruebas de Chi-cuadrado. Prueba de hipótesis específica 4 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 64,599
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 76,831 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 50,336 1 ,000 
N de casos válidos 95  
a. 1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2,80. 
 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 64,60 con 88,9% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación por competencias y las estrategias en los 
estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la Universidad Nacional Federico 
Villareal, 2018. 
Prueba de hipótesis específica 5. 
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y la 
evaluación en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y la 
evaluación en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la Universidad 






Pruebas de Chi-cuadrado. Prueba de hipótesis específica 5 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 55,312
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 67,533 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 46,774 1 ,000 
N de casos válidos 95   
a. 1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2,80. 
 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 55,31 con 88,9% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación por competencias y la evaluación en los 
estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la Universidad Nacional Federico 
Villareal, 2018 
Prueba de hipótesis general. 
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y el 
desempeño docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación por competencias   y el 
desempeño docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la 










Pruebas de Chi-cuadrado. Prueba de hipótesis general 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 67,784
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 81,105 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 53,624 1 ,000 
N de casos válidos 95   
a. 2 casillas (22,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 3,39. 
 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 67,78 con 77,8% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
una relación significativa entre la evaluación por competencias y el desempeño docente en 
los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la Universidad Nacional 
Federico Villareal, 2018. 
5.3. Discusión de resultados  
En función a los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo afirmar que la relación entre la evaluación por competencias y la 
metodología del docente es significativa, como muestra la tabla 7 y figura 2, donde del 
100% de los estudiantes encuestados cualquiera sea el nivel de la evaluación por 
competencia de los docentes, el 50,5% de los estudiantes afirman la metodología del 
docente es mala, el 27,4% afirman que es regular y el 22,1% afirman que es buena. Por 
otra parte, el nivel de significancia obtenido en el contraste de hipótesis resultó menor a 
0,05, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que existe una relación 
significativa entre la evaluación por competencias y la metodología del docente en los 





Villareal, 2018. Estos resultados lo podemos comparar con los de Benites (2017) en su 
tesis: “Desempeño docente y la percepción de los estudiantes de la carrera de laboratorio 
clínico y anatomía patológica de la Universidad Norbert Wiener”. cuyos resultados 
obtenidos le permitieron concluir que el nivel de desempeño docente y el nivel de 
percepción del estudiante muestran un alto nivel de relación significativa. Finalmente 
concluye que, en el contexto de la problemática del desempeño docente en la universidad 
con el propósito de valorar la calidad educativa en la formación profesional. Así mismo 
permitieron concluir que el nivel del desempeño docente (V1) y el nivel de percepción de 
percepción del estudiante (V2) muestran una valoración porcentual entre las variables de 
0,29, determinando un alto nivel de relación significativa de 90,33%, corroborando de esta 
forma la hipótesis general postulada  
En función a los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo afirmar que la relación entre la evaluación por competencias y los 
medios y materiales educativos del docente es significativa, como muestra la tabla 8 y 
figura 3, donde del 100% de los estudiantes encuestados cualquiera sea el nivel de la 
evaluación por competencia de los docentes, el 43,2% de los estudiantes afirman los 
medios y materiales educativos que usa el docente es mala, el 27,4% afirman que es 
regular y el 29,5% afirman que es buena. Por otra parte, el nivel de significancia obtenido 
en el contraste de hipótesis resultó menor a 0,05, por lo tanto, existe evidencia estadística 
para afirmar que existe una relación significativa entre la evaluación por competencias y 
los medios y materiales educativos del docente en los estudiantes II ciclo de la 
especialidad Contabilidad de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. Estos 
resultados lo podemos comparar con los de Fuentes (2010). En su tesis: “La didáctica del 
docente y el grado de aceptación por el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de 





el empleo de las estrategias didácticas apropiadas de ningún modo disminuye el esfuerzo 
requerido en la práctica docente, más bien contribuye con el propósito en el que se 
empeñan profesor y estudiante. En su tercera conclusión revela que “se ha establecido la 
existencia de una relación estadísticamente significativa y positiva entre la didáctica del 
docente universitario y el grado de aceptación de los estudiantes de la Facultad de 
Electrónica y Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Perú”.  
En función a los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo afirmar que la relación entre la evaluación por competencias y el 
conocimiento científico del docente es significativa, como muestra la tabla 9 y figura 4, 
donde del 100% de los estudiantes encuestados cualquiera sea el nivel de la evaluación por 
competencia de los docentes, el 47,4% de los estudiantes afirman el conocimiento 
científico que posee el docente es mala, el 23,2% afirman que es regular y el 29,5% 
afirman que es buena. Por otra parte, el nivel de significancia obtenido en el contraste de 
hipótesis resultó menor a 0,05, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que 
existe una relación significativa entre la evaluación por competencias y el conocimiento 
científico del docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. Estos resultados lo podemos comparar con 
los de Gonzales (2011). En “Relación entre la experiencia de aprendizaje de estudiantes 
universitarios y la docencia de sus profesores”. Esta investigación arrojó los siguientes 
resultados: Si el enfoque del curso es el apropiado entonces los estudiantes tienen una 
experiencia de aprendizaje más profundo. Los cursos en que el estudiante evidencia un 
aprendizaje superficial coinciden con aquellos en los que predomina una percepción 
negativa sobre el contexto en el cual se desarrolla la experiencia de aprendizaje, y en los 
cuales el docente aglutina el saber convirtiéndose en transmisor de información. En este 





capacitaciones. Los resultados “presentan evidencia empírica sobre el hecho que, 
adoptando ciertas prácticas pedagógicas, aquellas que ponen el aprendizaje y el cambio 
conceptual de los estudiantes en el foco de atención, es más probable que los estudiantes 
aborden su aprendizaje de manera profunda”. En síntesis: “los resultados mostraron que el 
grupo de cursos en los que es más probable que el estudiante aborden su aprendizaje de 
manera profunda es aquel donde los profesores tienden a abordar la docencia centrados en 
el aprendizaje y el cambio conceptual de los estudiantes”. 
En función a los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 
específica 4, puedo afirmar que la relación entre la evaluación por competencias y las 
estrategias del docente es significativa, como muestra la tabla 10 y figura 5, donde del 
100% de los estudiantes encuestados cualquiera sea el nivel de la evaluación por 
competencia de los docentes, el 40% de los estudiantes afirman que las estrategias que 
posee el docente es mala, el 20% afirman que es regular y el 40% afirman que es buena. 
Por otra parte, el nivel de significancia obtenido en el contraste de hipótesis resultó menor 
a 0,05, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que existe una relación 
significativa entre la evaluación por competencias y las estrategias del docente en los 
estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la Universidad Nacional Federico 
Villareal, 2018. Estos resultados lo podemos comparar con los de Llanos (2012), en La 
enseñanza universitaria, los recursos didácticos y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la EAP de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
indaga si ¿la enseñanza universitaria y los recursos didácticos se relacionan con el nivel de 
rendimiento de los estudiantes de Didáctica General I de la EAP de Educación de la 
Facultad de Educación de la UNMSM? Y a través de la estadística descriptiva demuestra 
que, si bien la enseñanza universitaria es de un alto nivel en esa asignatura, en cuanto al 





“existe una alta relación entre la enseñanza universitaria y el uso de recursos didácticos 
con el rendimiento académico: a mayor uso de recursos didácticos, existe mejor 
rendimiento académico de los estudiantes”.  
En función a los resultados obtenidos en el quinto objetivo específico e hipótesis 
específica 5, puedo afirmar que la relación entre la evaluación por competencias y la 
evaluación del docente es significativa, como muestra la tabla 11 y figura 6, donde del 
100% de los estudiantes encuestados cualquiera sea el nivel de la evaluación por 
competencia de los docentes, el 44,2% de los estudiantes afirman que la evaluación que 
efectúa el docente es mala, el 20% afirman que es regular y el 35,8% afirman que es 
buena. Por otra parte, el nivel de significancia obtenido en el contraste de hipótesis resultó 
menor a 0,05, por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que existe una relación 
significativa entre la evaluación por competencias y la evaluación del docente en los 
estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad  de la Universidad Nacional Federico 
Villareal, 2018. Estos resultados lo podemos comparar con los de Tolentino (2014) en su 
tesis Desempeño didáctico y académico del docente relacionado a la satisfacción de los 
estudiantes del programa de Complementación Pedagógica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 2013-II, demostró el nivel de asociación estadística entre el 
desempeño didáctico y académico de los docentes con la satisfacción de los estudiantes del 
Programa de Complementación Pedagógica de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Los resultados observados mostraron que los estudiantes 
en su mayoría (aprox. 64% considerando los niveles medio, bajo y muy bajo) perciben que 
los docentes no están desempeñándose, en los aspectos académico y didáctico, al mejor 
nivel. Es decir, no están demostrando que conocen con suficiencia los fundamentos 





En función a los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo afirmar que la relación entre la evaluación por competencias y el desempeño 
docente es significativa, como muestra la tabla 12 y figura 7, donde del 100% de los 
estudiantes encuestados cualquiera sea el nivel de la evaluación por competencia de los 
docentes, el 49,5% de los estudiantes afirman que el desempeño docente es malo, el 24,2% 
afirman que es regular y el 26,3% afirman que es buena. Por otra parte, el nivel de 
significancia obtenido en el contraste de hipótesis resultó menor a 0,05, por lo tanto, existe 
evidencia estadística para afirmar que existe una relación significativa entre la evaluación 
por competencias y el desempeño docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. Estos resultados lo 
podemos comparar con los de Gonzales (2011), en Relación entre la experiencia de 
aprendizaje de estudiantes universitarios y la docencia de sus profesores intenta responder 
la siguiente interrogante: ¿cómo se relaciona la experiencia de aprendizaje de los 
estudiantes con la docencia de los profesores? La investigación arrojó los siguientes 
resultados: Si el enfoque del curso es el apropiado entonces los estudiantes tienen una 
experiencia de aprendizaje más profundo. Los cursos en que el estudiante evidencia un 
aprendizaje superficial coinciden con aquellos en los que predomina una percepción 
negativa sobre el contexto en el cual se desarrolla la experiencia de aprendizaje, y en los 
cuales el docente aglutina el saber convirtiéndose en transmisor de información. En este 
caso es posible, según los investigadores, que los docentes no hayan asistido a 
capacitaciones. Es importante remarcar que las áreas en las que existe mayor satisfacción 
son las de Sociales y Humanidades porque los estudiantes presentan percepciones positivas 
sobre el contexto en virtud de que los profesores trabajan 24 centrándose en el alumno. 
Los resultados “presentan evidencia empírica sobre el hecho que, adoptando ciertas 





estudiantes en el foco de atención, es más probable que los estudiantes aborden su 
aprendizaje de manera profunda”. En síntesis: “los resultados mostraron que el grupo de 
cursos en los que es más probable que el estudiante aborden su aprendizaje de manera 
profunda es aquel donde los profesores tienden a abordar la docencia centrados en el 




























1. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 54,21 con 77,2% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que existe una relación significativa entre la evaluación por 
competencias y la metodología del docente en los estudiantes II ciclo de la 
especialidad Contabilidad  de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
2. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 71,84 con 77,8% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que existe una relación significativa entre la evaluación por 
competencias y los medios y materiales educativos en los estudiantes II ciclo de la 
especialidad Contabilidad  de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
3. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 73,69 con 77,8% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que existe una relación significativa entre la evaluación por 
competencias y el conocimiento científico en los estudiantes II ciclo de la 
especialidad Contabilidad  de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
4. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 64,60 con 88,9% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el 





hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que existe una relación significativa entre la evaluación por 
competencias y las estrategias en los estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad  de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
5. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 55,31 con 88,9% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que existe una relación significativa entre la evaluación por 
competencias y la evaluación en los estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad  de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
6. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 67,78 con 77,8% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que existe una relación significativa entre la evaluación por 
competencias y el desempeño docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad 











1. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 54,21 con 77,2% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que existe una relación significativa entre la evaluación por 
competencias y la metodología del docente en los estudiantes II ciclo de la 
especialidad Contabilidad  de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2018. 
2. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 71,84 con 77,8% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además el 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia 
estadística para afirmar que existe una relación significativa entre la evaluación por 
competencias y los medios y materiales educativos en los estudiantes II ciclo de la 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Evaluación por competencias   y el desempeño docente en los estudiantes II ciclo de la especialidad Contabilidad de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodologia  
Problema general 
- ¿Cuál es la relación que existe entre la 
evaluación por competencias   y el 
desempeño docente en los estudiantes II 
ciclo de la especialidad Contabilidad  de 
la Universidad Nacional Federico 
Villareal, 2018? 
 
Problemas específicos  
1. ¿Cuál es la relación que existe entre la 
evaluación por competencias   y la 
Metodología del Docente en los 
estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad  de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018? 
 
2. ¿Cuál es la relación que existe entre la 
evaluación por competencias   y los 
Medios y Materiales Educativos en los 
estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad  de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018? 
3. ¿Cuál es la relación que existe entre la 
evaluación por competencias   y el 
Conocimiento Científico en los 
Objetivo general 
Determinar  la relación que existe entre la 
evaluación por competencias   y el desempeño 
docente en los estudiantes II ciclo de la 
especialidad Contabilidad  de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018 
Objetivos específicos  
1. Establecer  la relación que existe entre la 
evaluación por competencias   y la 
Metodología del Docente en los 
estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad  de la Universidad Nacional 
Federico Villareal, 2018 
 
2. Establecer la relación que existe entre la 
evaluación por competencias   y los 
Medios y Materiales Educativos en los 
estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad  de la Universidad Nacional 
Federico Villareal, 2018 
3. Establecer  la relación que existe entre la 
evaluación por competencias   y el 
Conocimiento Científico en los estudiantes 
II ciclo de la especialidad Contabilidad  de 
la Universidad Nacional Federico 
Hipótesis general: 
Existe una relación significativa entre la 
evaluación por competencias   y el 
desempeño docente en los estudiantes II 
ciclo de la especialidad Contabilidad  de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 
2018 
Hipótesis específicos 
1. Existe una relación significativa entre 
la evaluación por competencias   y la 
Metodología del Docente en los 
estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad  de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018 
 
2. Existe una significativa entre la 
evaluación por competencias   y los 
Medios y Materiales Educativos en 
los estudiantes II ciclo de la 
especialidad Contabilidad  de la 
Universidad Nacional Federico 
Villareal, 2018 
3. Existe una relación significativa entre 
la evaluación por competencias   y el 
Conocimiento Científico en los 
Variable I 
- Evaluación por  
competencias 
Dimensiones  
- Competencia técnicas  
- Competencia 
metodológicas  





 Dimensiones  
- Metodología del 
Docente 










Tipo: Aplicada  








Ox: observación en la variable X 
Oy: Observación en la variable Y 
r : Índice de correlación 
Población: 95 estudiantes II ciclo 
de la especialidad Contabilidad  de 
la Universidad Nacional Federico 
Villareal, 2018. 
 





estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad  de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018? 
4. ¿Cuál es la relación que existe entre la 
evaluación por competencias  y la 
Estrategias en los estudiantes II ciclo 
de la especialidad Contabilidad  de la 
Universidad Nacional Federico 
Villareal, 2018? 
5. ¿Cuál es la relación que existe entre la 
evaluación por competencias   y la 
evaluación en los estudiantes II ciclo 
de la especialidad Contabilidad  de la 





4. Establecer  la relación que existe entre la 
evaluación por competencias  y la 
Estrategias en los estudiantes II ciclo de la 
especialidad Contabilidad  de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 
2018 
5. Establecer la relación que existe entre la 
evaluación por competencias  y la 
evaluación en los estudiantes II ciclo de la 
especialidad Contabilidad  de la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 
2018 
 
estudiantes II ciclo de la especialidad 
Contabilidad  de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, 2018 
4. Existe una relación significativa entre 
la evaluación por competencias  y la 
Estrategias en los estudiantes II ciclo 
de la especialidad Contabilidad  de la 
Universidad Nacional Federico 
Villareal, 2018. 
5. Existe una relación significativa entre 
la evaluación por competencias   y la 
evaluación en los estudiantes II ciclo 
de la especialidad Contabilidad  de la 







Análisis descriptivo: tablas figuras 
e interpretaciones 
 
Análisis inferencial: prueba de 








Confiabilidad evaluación por competencias 
 
 


















































E1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 
E3 3 5 5 1 5 5 1 4 5 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 
E4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
E5 2 1 1 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 
E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E7 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
E8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 
E9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
E10 5 1 1 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 
E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
E13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
E15 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E17 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
E18 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E19 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
E20 5 1 1 2 2 2 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 
E21 3 1 1 1 1 4 3 3 4 5 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 
E22 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E23 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 
E24 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 
E25 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E26 3 1 1 1 3 4 3 3 4 1 5 2 3 4 1 5 4 3 4 5 
E27 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 
E28 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 
E29 2 2 2 2 3 2 2 3 4 1 1 2 3 4 5 5 4 3 4 5 
E30 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E31 2 3 4 5 1 2 3 3 4 5 1 4 3 4 1 1 2 3 4 5 
E32 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 
E33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 1 4 3 4 5 1 4 3 4 5 
E34 4 4 4 2 2 2 2 3 4 1 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E35 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 1 4 3 4 5 5 4 3 4 5 
E36 2 3 4 5 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 
E37 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 3 4 5 
E38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 2 3 4 5 
E39 4 4 4 2 2 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E40 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 3 4 5 
E41 2 3 4 5 1 2 3 3 4 5 1 4 3 4 1 5 2 3 4 5 
E42 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E43 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 3 4 5 
E44 4 4 4 2 2 2 2 3 4 5 1 4 3 4 5 5 2 3 4 5 
E45 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 2 3 4 1 1 2 3 4 5 
E46 2 3 4 5 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 3 4 5 
E47 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 1 4 3 4 5 5 2 3 4 5 
E48 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 3 4 5 
E49 4 4 4 2 2 2 2 3 4 5 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E50 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 1 4 3 4 5 5 2 3 4 5 
E51 1 1 1 1 1 4 3 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 3 4 5 
E52 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E53 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 1 4 3 4 5 5 2 3 4 5 
E54 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 2 3 4 1 1 4 3 4 5 
E55 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 4 5 
E56 1 1 1 1 3 4 3 3 4 5 1 4 3 4 5 1 4 3 4 5 
E57 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E58 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 2 3 4 1 1 2 3 4 5 
E59 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 1 4 3 2 5 5 2 3 4 5 
E60 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 1 4 3 4 5 1 4 3 4 5 
E61 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 1 4 3 4 5 1 2 3 4 1 
E62 2 3 4 5 1 2 3 3 4 5 1 2 3 2 1 5 2 3 4 5 
E63 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 1 4 3 4 5 1 2 3 4 5 
E64 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 3 4 1 





E66 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 1 4 3 2 5 1 2 3 4 5 
E67 2 3 4 5 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 3 4 1 
E68 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 1 2 3 4 1 5 2 3 4 5 
E69 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 2 5 1 2 3 4 5 
E70 4 4 4 2 2 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E71 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 1 2 3 4 1 5 4 3 4 1 
E72 1 1 1 1 1 4 3 3 4 5 5 4 3 2 5 1 2 3 4 5 
E73 5 5 5 5 3 5 5 3 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E74 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 4 5 
E75 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 1 4 3 2 1 1 2 3 4 1 
E76 2 2 2 2 3 2 2 3 2 5 1 2 3 4 5 1 4 3 4 5 
E77 1 1 1 1 3 4 3 3 4 5 5 2 3 4 5 5 2 3 4 5 
E78 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 1 4 3 2 5 1 2 3 4 5 
E79 4 4 4 4 3 4 4 3 2 5 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 
E80 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 2 3 4 5 5 4 3 4 5 
E81 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 1 4 3 2 5 1 2 3 4 5 
E82 5 5 5 5 3 5 5 3 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 
E83 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 
E84 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 
E85 2 2 2 2 3 2 2 3 2 5 1 2 3 4 5 1 4 3 4 1 
E86 1 1 1 1 3 4 3 3 4 5 1 4 3 4 5 5 2 3 4 5 
E87 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 1 2 3 2 5 1 2 3 4 5 
E88 4 4 4 4 3 4 4 3 2 5 5 2 3 4 1 5 4 3 4 1 
E89 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 1 4 3 4 5 1 2 3 4 5 
E90 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 1 2 3 2 5 1 2 3 4 5 
E91 5 5 5 5 3 5 5 3 2 5 1 4 3 4 1 5 4 3 4 1 
E92 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 3 4 5 
E93 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 1 2 3 2 1 1 2 3 4 5 
E94 2 2 2 2 3 2 2 3 2 5 1 4 3 2 5 1 2 3 4 1 



















Base de datos: desempeño docente 
 
P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 54 55 
E1 5 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 3 
E2 1 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E3 1 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
E4 5 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
E5 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 
E6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 
E7 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E8 1 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
E9 1 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
E10 5 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 
E11 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 
E12 1 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E13 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
E14 1 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
E15 1 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 
E16 5 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 
E17 1 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E18 1 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
E19 5 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
E20 1 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 
E21 5 4 3 1 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 4 1 1 4 3 3 4 3 1 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 5 
E22 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
E23 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
E24 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
E25 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
E26 5 4 3 1 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 3 4 1 3 4 3 3 4 3 1 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 5 
E27 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
E28 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
E29 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
E30 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
E31 5 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 5 
E32 1 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 3 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 
E33 1 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 5 
E34 5 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 5 
E35 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
E36 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 1 
E37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E38 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E39 1 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 5 
E40 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
E41 5 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 5 
E42 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E43 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
E44 1 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 5 
E45 5 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 5 





E47 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E48 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E49 1 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 1 
E50 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
E51 5 4 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 3 4 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 5 
E52 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 
E53 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
E54 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
E55 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
E56 1 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 3 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 5 
E57 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 
E58 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
E59 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
E60 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
E61 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
E62 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 1 
E63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E64 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E65 1 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 1 
E66 5 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 
E67 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 5 
E68 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
E69 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E70 1 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 5 
E71 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
E72 5 4 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 3 4 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 5 
E73 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 
E74 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
E75 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
E76 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
E77 1 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 3 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 5 
E78 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
E79 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 
E80 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
E81 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
E82 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
E83 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 
E84 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
E85 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
E86 1 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 3 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 5 
E87 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 
E88 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
E89 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
E90 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
E91 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
E92 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
E93 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
E94 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
E95 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 
 
